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54 MILLO-NES
PARA LA
CONSTRUCCION
DEL COLEGIO DE
SUBNORMALES
RAMOS Y SEBASTIAN
INTERESAN
AL ELCHE Y GIJON
FOTO: PAYERAS
CONVIVENCIA DE
LAS AULAS DE LA
TERCERA EDAD
DE INCA Y PALMA
FOTO: PAYERAS
Segíttt rumores Ilegrados a
nuestra Itedacción, el Nlinisterio
de Educación y Ciencia a través
del Instituto Nacional de
Educación Especial ha concedido
54 millones al Patronato
Pro-Subnormales de la comarca de
Inca para la construcción del
nuevo Centro de Educación
Especial "Juan XXIII”.
En la próxinta edición
podremos informar, a nuestros
lectores, con masor detalle a cerca
de esta efetnét:ides que corona
ocho aflos de constante lucha s
trabajo para llegar a
consecución de un Centro de
Educación Especial para Inca y su
comarca.
Nuestra felicitación a la Junta
Directiva.
G.C.
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Me supongo, (estoy seguro, vamosJ. de que hoy. festividad de sant
Blai, muy conocido por curar y aliviar los males de la garganta, todos
los políticos que piensan participar en las muy próxinias elecciones
municipales,habran hecho bendecir los caramelos que emplearan
durante la camparia electoral. Tanto hablar y discursear fatiga y dana
las cuentas vocales y la garganta, pero unos caramelitos bendecidos
alivian a cualquiera, incluso al político izquierdoso e incrédulo.
—0-0-0-0—
Hay quien escribe en los papeles con seudónimo y hay tambien
quien escribe, con nombre y apellido, artículos tontos y anacrón icos
que nadie o casi nadie lee.
Me dicen, me cuentan que pronto, muy pronto, tendremos a la
"Unió Mallorquina" de Albertí en Inca. Estan dispuestos a pisar
fuerte, hasta ya saben y tienen elegido el cabeza de lista.
—0-0-0-0—
Kiko lbariez dejó la radio, (la Balear, claro). Unos dicen que el
motivo son los examenes y otros que ha habido tira y afloja con los
"altos mandos".
—0-0-0-0—
En Inca, es decir en nuestra ciudad, hubo un partido que convocó
a sus miembros para confeccionar su lista. Estuvieron hasta las
cuatro de la mactrugada y acabaron como "sa processó de sa
moixeta". Se cual es el partido, pero he prometido que sólo diré
unas letras de sus siglas , la S.
—0--0-0-0—
Se cierto que el "Dijous" es el semanario de la "Premsa Forana"
que mas escribe de curas y de religión, incluso mas que "Apóstol y
Civilizador". Podría Ilamarse "Observatore-Dijous".
—0-0-0-0—
Uno que sabe y conoce muy bien el PSOE me decía..." el único
que puede ser alcalde de Inca por esta opción política es el "missèr"
Andreu Paris y basta". Pues bien, por mi, que baste.
—0-0-0-0--
La pasada semana, una de las mas importantes fabricas de calzado
de nuestra ciudad y cuyo producto, me refiero a la marca, es
conocido mundialmente, no pudo pagar a sus doscientos y pico de
trabajadores por falta de liquidez y esto que la semana anterior había
colocado setenta y cinco de sus trabajadores al paro. Me dicen, me
cuentan, que su director-propiet,ario personalmente comunicó tal
situación a sus trabajadores. Tal fue su sinceridad que todos
decidieron seguir trabajando con el único fin de sacar la empresa a
flote. La cosa es seria seriores, muy seria.
—0-0-0-0—
Hablando de coaliciones políticas, esta hecha, al menos para Inca,
la de AP con PDL. Oo que si tengo que hacer constar lo poco que se
habla, a nivel de calle, de estos partidos. 4Sera que a sus
representantes en nuestra ciudad les falta "ese gancho"?
—0-0—O--0—
Miren por donde este Caragol Bover ya sabe por qué partido se
presertara "es nostre Batle" Antoni Pons Sastre. He prometido no
decirlo públicamente por ahora. Eso sí, puedo darles alguna pista. Se
trata de un partido cuyo ambito no pasa los mares y su presidente o
fundador nació en un pueblo donde hay "molts de marges".
—O—O--O-0-
Un observador, de estos que se pasean por nuestras calles, me
comentaba, con cierta coria que la agrupación del PSOE-INCA no
aceptaba nutvas altas. 1,Sera —se preguntaba el observador con cierta
coria— que los "pocos'.' que son formaran la lista de su partido para
las municipales? Me hacen llegar que Margalida Massanet no se
presentara a las municipales por el PCIB, ella dice que aunque tenga
amigos en dicho partido, ella no lo es. Esta claro pues. Quien se lo
pierde es el secretario de la corporación, Pep Bonnin, que le gustaría
que alguna mujer esté en el consistorio inquense para darle un nuevo
aire.
—0-0-0-0—
No comprendo, como teniendo un Club del Pensionista de primer
orden, el acto de reunión entre miembros del Aula de la Tercera
Edad de Palma a Inca se hizo en "Sa Quartera". Se tiene que tener
en cuenta el toque de distinción.
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ADEU, MOSSEN
JOAN LLITERAS
Senyor director:
Falta molt poc temps perquè es
compleixin els 23 anys de serveis a
l'Església d'Inca de Mn. Joan
Lliteras. Vint-i-tres anys, que no
són cinc ni deu, i que han fet forat
dins el cor de molts d'inquers.
Heu, estat, Mn. Joan,. "UN
HOMO DE DEU PER
NOSALTRES. Heu sembrat
llavor profunda, diaria i continua,
cercant només complaure al Pare i
exercint dignament el vostre
ministeri.
Així, amb la vostra vida callada,
mos heu ensenyat a fugir: dels
focs artificials; dels renous; dels
protagonismes malsans; del cercar
figurar davant els homes; de
trepitjar als altres...
La vostra sembra, dia a dia,
sense renou, sempre mos serà
altament profitosa i exemplar.
Ara, vos a tocat a vós canviar de
casa, de poble, de parròquia..., i
seguir la vostra vocació a un altre
lloc. NO VOLEM CRITICAR LA
DECISIO: la acceptam, però mos
sap molt de greu, com és natural,
perquè perdem un pare, un germà,
un amic...
Tot Inca sap, i si no ho sap ho
hauria de saber, lo que heu fet vós
per la Parròquia de Santa Maria la
Major. Heu superat molts de
problemes greus, i mai vos hem
sentit queixar-vos. Els heu donat
solució sense molestar a ningú. La
vostra tasca ha estada silenciosa, a
fons, eficaç i per Déu. En aixó sí
que ho sabem ben cert i segur.
Que el Senyor vos pagui e'
vostre amor, sacrificis i treball er
bé de la nostra Església d'Inca.
Que Ell, que tot ho sap i pot.
beneesqui el vostre nou camp de
treball. Nosaltres, seguirem
sembrant i també pregant per vós
a la espera del dia que tots. amb el
Pare, cantarem i no plorarem;
estarem contents i no trists;
estimarem en vertadera netedat
cor.
Vos desitja lo millor pel vostre
esperit, ara i sempre.
Un inquer.
AL RVDO. D. JUAN LLITERAS
S r. Director  del Semanario
"Dijous".
INCA
Le rogamos tenga a bien
insertar estas letras en la sección
de Cartas al Director.
Al Reverendo Don Juan
Lliteras Miralles.
Ya hacía tiempo que se hablaba
de su nuevo destino, de su nuevo
caminar en el si de la Iglesia. Mas,
la verdad es que datamos a esos
rumores el significado que tenían:
rumores. Ya que a nuestro
entender la vida se hace con
realidades y no con murmullos; y
la realidad ha Ilegado: nos dejais,
aun a pesar nuestro.
Aunque nos pese lo aceptamos,
nosotros no aspiramos al oficio de
dictador y menos aun poseemos la
verdad absoluta, tan solo Dios la
posee. Lo triste del caso es que
laay gente en el mundo que piensa
poseerla y por mas inri nos la
quieren imponer a toda la
comunidad, y los pobrecitos se
denominan demócratas,
ciertamente. ;pobrecitos! .
Ademas no tenemos potestad
para discutir esta cuestión, ya que
esta es una decisión que ha de
tomar bajo su absoluta
responsabilidad un órgario muy
concreto de nuestra Iglesia; El
sabrà por qué lo hace y sin ducla
lo hara guiado por la fuerza del
espíritu del Serior v no por el
"espíritu" de los hombres.
Aunque la verciaci, que así como
es necesaria la unión perpétua
entre los esposos para poder lograr
los fines de la familia, así también
creemos que la unión entre cada
comunidad cristiana - por ejemplo
una parroguia- con su pastor
también han de ser perpétuas.
Ciertamente que Jesucristo no
dice nada al respecto,
simplemente da un mandato
general: ;Id y predicad el
Evangelio! . El cauce en donde se
ha de desarrollar el mismo
depende de nosotros, Iglesia del
siglo XX. La forma que se ha
escogido es la de la condición
resolutoria: uno es parroco hasta
Ilegado cierto evento. Y como
cristianos es nuestro dei. er aceptar
ese cauce, ya que ciertamente
quiénes lo hayan puesto tendran
en sus mentes el bien de la Iglesia.
El camino de la Iglesia ha de
seguir adelante, hemos de seguir
luchando para que el "reino" esté
cada vez mas cerca. Vd. Don Juan
ha sido, aquí en Inca, un
instrumento al servicio de ese fin,
es decir al servicio cie Dios y ae los
hombres.
Vd. Don Juan, calladamente y
de una forma constante ( ¡que
difícil es la constancia! ) ha
trabajacio sin cesar en la misión
que tenia encomendacia: servir y
no ser servido, amar y muchas
veces no ser amado, opinar y a
veces sin ser escuchacio, ayudar a
caminar a mucha gente aunque
luego se olviden de lo que has
hecho,... simplemente ;AMAR! .
Gracias por ello.
En un mundo en el que
abundan las ansias del poder, Vd.
nos ha enseriado lo que signfica
saber obedecer; en un mundo en
el que proliferan los
protagonismos, Vd. nos ha
enseriado a izabajar de cara al
provecho y no de cara a la galería.
En un raundo en el que abundart
los nerviosismos, Vd nos ha
mostrado la importancia de la
serenidacl, no sólo a la hora de las
decisiones importantes sino en la
vida diaria.
Verdaderarnente en X d., se han
cumplido las palabras de Pablo al
despedirse de la comunidad de
Efeso: "No he codiciado plata,
oro o vestidos de nadie... En todo
os he dado ejemplo, mostrandoos
cómo, trabaj,ando así, socorrais a
los necesitados, recordando las
palabras del Serior Jesús que El
mismo dijo: "Mejor es dar que
recibir". Y también cuando dice:
"...Yo no hago ninguna estitna de
mi vida con tal de acabar mi
carrera y el ministerio que recibí
del Serior Jesús de anunciar el
evanteho de :,a gracia de Dios."
Su t.area cn Inca llega a su fin,
como montariero a la cumbre.
Pero ahora brota ante Vd. una
nueva cumbre a escalar, una gran
cumbre, la mås vetusta y a la vez
mas importante de Palma: Santa
Eulalia, ;Animo! , la fuerza del
Espíritu està con Vd., y con ella,
sin duia alguna coronarà su nueva
"cima''.
Hasta siempre. GRACIAS.
Unos amigos.
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INCORRECTE
LUJO
CONXA
PERALTE
PARXE
BATIDA
EN UN TRIS
PLOVO
XUNGA
BUGIA
ACENTO
IIUELGA
EJE
CORRECTE
Luxe
Closca
Peralt
Pegat
Batuda
D'un no res, d'un pel.
Pols
Broma, gresca
Espelma
Accent
Vaga
Eix, pern, piu. Arbre, fusell.
Embarrat.
RADIO BALEAR
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k
Ofrecimiento del
PSOE-INCA
La Agrupacuin Socialista de
Inca-P.S.O.L., ciespués de la
últj rna remodelación de su
en un intento
de lograr una inayor eficacia y
açercamiento al ciudadano, abre
sus puertas a tocias aquellas
personas que deseen plantear
cualquier tipo de problemas que
les afecten y que deseen
canaliarlos a través del P.S.O.E.,
bien sean de índole Parlamentario,
de Nacionalidad ó Municipal. Para
ello ponemos en c conocimiento
de los ciudadanos, que a partir del
dia 1 de Febrero de 1.983 estara
abierta una oficina de acción
municipal en nuestros locals
Sr. Director:
Quiero expresar aquí las
in quie tudes que siento, con
respecto a un asunto que me he
visto medio envuelta en estos
pasados meses, y que creo un
deber hacerlas saber a todos los
ciudadanos de esta villa de Inca ya
que a todos incumbe para el bien
de nuestra ciudad.
En las pasadas elecciones
generales del 28 de Octubre en la
que el P.S.O.E. ganó por
aplastante mayoría y en vista de
lo cual gobiema nuestro país. En
la ciudad de Inca con un gran
asombro hasta de los que nos
sentimos socialistas, también el
P.S.O.E. tuvo mayoría de votos,
esto animó a un g-rupo de
personas, en las que me incluyo,
personas con sentimientos
socialistas democraticos a
procurar hacer algo por nuestra
ciudad, esto puede parecer a
simple vista oportunismo pero la
pura verdad es que no lo es.
Nosotros pensabamos que ya
que el país, lo gobemaba el
P.S.O.E., sería un bien para
nuestra ciudad que sun grupo de
personas con raices Inqueras y
otras que no tienen sus raices en
nuestro pueblO pero que vinieron
cuando Inca estaba empezando a
hacerse grande a contribuir con
los nativos a hacer esta Inca que
disfrutamos ahora y por lo que
tanto unos como otros la arnarnos
y la respetamos lo sufiente para
quererle bien.
En vista de todo esto y de que
los representantes del P.S.O.E. en
Inca ni son de estos Inqueros que
antes hablabamos, ni tan siquiera
viven en nuestra ciudad por lo
tanto no conocen a nadie y si
alguien les conoce a ellos es por
los escandalos que los dos
primeros aflos de nuestro
ayuntamiento democratico
creaban en los plenos, escandalos
- que todos sabemos y creados por
Cj FUENTE N. 12, los sanados 1
y 3. de cada mes n en horas de 11
a 13.
Siendo voluntad de esta
Agrupación, el contribuir a la
solución de los problemas
ciudadanos agradecemos todas las
sugerencias que se nos puedan
formular y ofrecemos nuestra
colaboración a todos los que
quieran confiarnos sus deseos
municipales o de índole
parlamentaria, por muy pequkilos
que parezcan, a los cuàles
dedicaremos nuestro esfuerzo en
el intento de solucionarlos. .
Esperando que esta iniciativa
sea bien acogida, saluciamos a
todos los ciudadanos.
POR LA COMISION
EJECUTIVA
España nos necesita, nos aconsejo
afiliarnos al partido en Inca para
así, poder pertenecer a la
agrupación Inquera y trabajar con
ellos y hasta nos dijo, que si
alguno no quería afiliarse no
importaba, ya que el P.S.O.E.
admitia a cualquier independiente
dispuesto a ayudarle.
A la mariana siguiente de esta
reunión presentamos once
solicitudes de afiliación al partido,
las cuales ya de entrada no fueron
admitidas, por ir avaladas
solament,e por una firma. Todo
esto sucedía en el mes de
noviembre, es decir hace poco mas
de dos meses. Tuvimos que coger
las solicitudes y Ilevarlas a Palma
para que representantes del
P.S.O.E. Balear nos las avalaran, lo
que hicieron encantados.
Volvimos a mandar las solicitudes
las cuales cogieron y metieron en
un rincón, porque -pasaban las
semnas y nada podíamos
esclarecer de nuestras peticiones.
El golpe fatal para nuestra moral
fue cuando el otro día, la
agrupación inquera nombro la
nueva ejecutiva sin ni siquiera
haber contestado a nuestras
solici tudes. 4Qué significaba
esto? i,Qué no nos admitian?
para aclarar nuestras dudas, nos
pusimos en contacto con
representantes de Palma. Por lo
que se ve, dieron un toque de
at,ención, ya que al cabo de unos
días recibiamos una notificación
con fecha 22-1-83 nos citaba a
cada uno de nosotros por
separado y en días distintos para
aclarar algunos datos que les
faltaban, es decir excusas para
ganar tiempo y que nosotros no
pudieramos pertenecer a la
agrupación con tiempo suficiente
para trabajar en la campana de las
próximas elecciones.
A la vista de esto nos pustmos
en comunicación con el Sr.
.Gallardo de La Puebla miembro
de la ejecutiva de la agrupación
Inquera. Para decirle que
queríamos que el lunes dia 31 de
Enero nos atendiera a todos
juntos y entrar de una vez por
todas en la agrupación. Pues bien
el Sr. Gallardo nos contestó que se
veia mal que entraran grupos ya
que parecía que ibamos a
desbancarles y ademas nos dijo
que si nos afiliabamos al P.S.O.E.
debiamos también afiliarnos a
U.G.T. cosa - que estoy segura no
es cierta.
Pues.,bien ante esto he decido
no presentarme el dia que estoy
convocada, ya que considero que
la agrupación de Inca no es
representativa ni del P.S.O.E. ni
del pueblo de Inca.
Solo me queda el consuelo de
haber int,entado ayudar a mi
pueblo y a mi nación y con esto
quiero dejar bien daro que estoy
convencida de que estos senores
que tenemos en Inca no
representan en ningUn momento
al partido que nos gobierna ya que
el Sr. Gonzalez està cansado de
decir que a través de todos los
medios in formativos que el
P.S.O.E. tiene las puertas abiertas
a todo el mundo, cosa que no han
hecho los militantes de Inca.
Lo que no comprendo es,
oorque estos senores que no
viven en Inca tienen tanto interés
en arreglar nuestros asuntOs?
• orque no quieren que los
inqueros nos metamos?	 han
detrís de todo esto? Ahi quedan
las preguntas.
UNA SOCIALISTA INQUENSE
Fuertes eríticas a la Agrupación
Socialista de Inca
Inca 30 Enero 1983 nada, como por ejemplo.
"San Cristos si o San Cristos
no" "Procesiones si o Procesiones
no" etc., cosas que en resumen no
arreglaban ninguno de los
problemas que existen en nuestra
ciudad, y yo me pregunto i,cómo
pueden unos regidores hacer esta
case de política? un regidor se
debe al pueblo y si en el pueblo
hace tantos cientos de arios que
no hacen procesiones y a ellos no
les invita, deben acudir les guste o
no y si no se que no se metan en
la vida pública.
Ya se que al pasar estos dos
arios y quedar sustituido el alcalde
Sr. Crespi por el actual Sr. Pons,
las cosas mejoraron un poco, ya
que con el pacto P.S.O.E.—U.-
C.D., ellos pudieron tener algunos
cargos y realizar algunas obras que
no me parecen mal pero que no
eran las mas necesarias, ya que las
mas necesarias son las pequehas
cosas que el pueblo vive cada día,
y que ellos, por no vivir en el no
estan ni enterados.
Quiero como esto no es un
p-rograma electoral, sino un
comunicado seguiremos con lo
que ibamos.
Quiero aclarar que no considero
que vivir en Inca, sea tener un piso
y empatronarse en nuestro
ayuntamiento, para despues hacer
la vida en otra ciudad. Vivir en
Inca significa eso, vivir con Inca.
Pero como esto no es un
programa electoral, sino un
comunicado seguiremos con lo
que ibamos.
Pues bien a raiz de todo esto
nos pusimos manos a la obra y
acudimos a algunos representant,es
del P.S.O.E. de Palma, entre los
que estaba el Sr. D. Gregorio Mir,
dipu tado de las cortes por
Baleares, tuvieron la amabilidad
de escuchar nuestros deseos y se
mostraron encantados, ya que
esto era la meta que el P.S.O.E.
perseguia que los ciudadanos
tomaramos conciencia de que
todos somos tittles, y a todos,
CkRITAS
CON TODOS
VISITEN NUESTROS ESCAPARATES
GRANDES DESCUENTOS
FOTOGRAFIA P`AYERAS
CARRER BISBE I LOMPART — INCA
CLASES DE SOLFE0 Y PIANO
NINOS Y ADULTOS
PROFESOR: JOAN ANTONI DALMAU
(PROXIMA APERTURA EN INCA)
CALLE: FRAY TORRENS, 34. TNO: 503456
Acto de confraterniidad de las
Aulas de Tercera
Edad de Palma e Inca
Moniento del acto
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Pleno Municipal de
puro trãmite
Hay que destacar la asistencia de
todos los regidores
En los locales de "Sa Quartera"
se celebró la sesión plenaria
correspondiente al mes de enero.
El orden del día constaba de seis
puntos, muy poco público en el
local tan solo tres personas. La
sesión se prolongó por espacio de
unos cuarenta y cinco minutos.
Una de las cosas ha destacar es la
presencia de los 21 regidores que
configuran el ayuntamiento
inquense, cosa que no hacían
desde hace tiempo.
Enseguida se aprobó el acta .de
la sesión anterior. El punto
segundo de la orden del día era
referente a una propuesta de la
alcaldía sobre la cleterminación de
las fiestas locales en el presente
afio 1983. Se eligieron el día de la
fiesta patronal de Sant Abdón, el
30 de julio y el 15 de febrero, esta
última es una fiesta nueva y que
va a traer logicamente cola, a
pesar de las reuniones que ha
celebrado el ayuntamiento con los
sindicatos y empresarios, ya que
hay otras fechas mas importantes
para los inquenses. El tema fue
aprobado por unanimidad.
El punto tercero hacía
referencia a la contratación de
don Juan Ensefiat Quintana como
bibliotecario, el mismo pasara a
prestar sus servicios en la nueva
biblioteca que se inauguró en la
barriada de Cristo Rey. También
este punto fue aprobado sin
ninguna oposición.
El punto cuarto una propuesta
de la alcaldía sobre la
modificación de los plazos
acordados para que el Ministerio
de Justicia inicie y termine las
obras de construcción del Palacio
de Justicia a Inca. El alcalde
sugirió modificar el acuerdo de la
sesión 15 julio de 1982, donde
como plazo inicial para las obras
de 18 meses, mientras que la
Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Telefono 500094.
Farrnacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Tel: 500710.
Médico . de guardia: Servicio
Medico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto al Instituo de
Formación Profesional, servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.
Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.
Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.
Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.
Exposiciones: Daniel Codorniu,
en Galería Cunium.
Discoteca Novedades: Sabados
y domirígos galas de moda.
Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarcie.
Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.
finalización de las mismas es de
tres afios. en caso contrario los
terrenos revertiran de nuevo al
Ayuntamiento. El palacio de
Justicia estaría enclavado en el
matadero viejo, al final de la calle
Gloria, ï
 sustituiría al viejo que
hay en el claustro de Santo
Domingo. También fue aprobada
esta modificación.
El número quinto era referente
a un dictamen de la Comisión de
Urbanismo y Vías y Obras, sobre
la creación de tres nuevas plazas
en la Brigadas Municipal, el-tema
fue pasado a votación y fue
aprobado por 15 votos a favor (8
UCD, 4 PSOE, 2 PCIB y Coll Pol),
por seis abstenciones (4 CPI y 2
CD).
El último punto de la orden del
dia referente a un dictamen de la
Comisión Informativa de
Gobiemo sobre modificación de la
Plantilla de funcionarios. Terna
que fue aprobado.
Acto seguido el secretario de la
corporación seflor Bonnín, dio
lectura a una serie de
interpelaciones del PCIB sobre el
club del Pensionista, sobre su uso
y disfrute, sobre las viviendas de
San Abdón, el tema serà
contestado en el próximo pleno;
sefialización de un solar sin vallar
en las calles Costitx, Canónigo
Alcina, ya que afecta a muchas
personas, igualmente sera trado en
próxima sesión. Referente a la
aplicación de la ordenanza sobre
cocheras, esta ordenanza esta en
marcha. Finalmente PCIB, pidió
a la mayoría municipal a ver si
harían un presupuesto nuevo, el
alcalde le contestó que ellos no
podían hacer un presupuesto
nuevo y se levantó la sesión al
cabo de unos cuarenta y cinco
minu tos.
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Discote S'Escaire: Abierto a
partir de las 6 de la tarde.
SERVICIO DE
URGENCIA
P olicía Municipal: Teléfono
500150.
Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono
251100.
• Ambulatorio Seguridad Social:
Teléfonos 502850 y 503883.
RADIO BALEAR
(Selección de programas)
A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- Las mafianas de la
Balear.
A las 13.- • Felicite con música.
A las 14.- Hora Punta --
Información y música.
A las 15. Los musicales de la
Balear.
A las 18.- La Radio a Tope.
A las 21.- Musicalmente suyos.
A las 22.- En el calor de la
noche.
A partir de las 18 horas del
sabado "Cap de setmana"
Lunes a las 21 horas: Taula
Rodona
Jueves a las 22 horas: En
men te.
"DEtTIORTIS"
Cena homenaje a
Mossén Lliteras
El próximo sabado tendra lugar
en el Celler Moli Vell de nuestra
ciudad, un homenaje popular a
Nlossen Llit,eras, que el domingo
en la misa vespertina se despedira
de la ciudad, es un homenaje
popular de una persona sencilla
que duran te poco mas de
veintidos afios ha estado
trabajando en la parroquia de
Santa Maria la Mayor.
El acto consistira en una
cena-homenaje, para la asist,encia
en la misma es imprescindible la
presentación del ticket, ya que era
la única forma de poder atender a
todas las peticiones de asistencia.
El acto dara comienzo a las 9
de la noche.
Concierto de
gUitarra
lloy jueves por la noelie en el
Aula de la Tercera Edad de Inca,
dara un concierto de guitarra y-,
canciones el joven Antonio
Moreno Santiago. El acto dara
comienzo a las 19 horas en los
locales del club del pensionista.
Conferencia de
Miguel Parets
EI pasado martes er los locales
del Club del Pensionista dió una
conferencia !Vin.ICiquel Parets
Serra, que durante mas de veintc
afios ha estado trabajando en
tierras de misión. Mn. Parets.
habló de sus experiencias er,
Burundi y los últimos afios en el
Perú. La misma fue seguida con
interes por el numeroso público
presente en el local. 17n acto mas
del .›Aula de la Tercera Edad.
Exposición de
Codorniu
Tras haber realizado la
exposición a beneficio del
VENDO SOL/-4R
PRIMERA LINEA
BARCARETS.
Informes
Teléfono 503898
VENDO PISO 120 m2
4a PLANTA, SIN TER-
MINAR (BUC) PRECIO
TRES MILLONES Y
MEDIO. TEL 500026.
4' Li)	 itrj .6j f'e
Constancia, ahora en la Galería
Cunium, se efectuara la
exposición de Daniel Codorniu,
pintor que ha expuesto en dos
ocasiones en Inca, una exposición
de marinas y paisajes, en las que
una vez mas el artista demuestra
su buen hacer.
Conferencia
Mariana viernes Í las 7 de la
tarde en el Club del Pensionista,
don Lorenzo Granel, presidente
de la Asociación Democratica de
Pe nsioni stas y Jubilados de
Baleares, profundo conocedor dt
todos los derechos que afectan a
los pensionistas y jubilados d la
Tercera Edad, dara una
conferencia sobre esta tematica y
asesorara a todos los presentes que
lo deseen.
Asamblea general
El próximo lunes dia 7 de
febrero a las 7 de la tarde en el
El pasado viemes dia 28 se ce-
lebró en el local de Sa Quartera de
Inca un emotivo acto de confra-
temidad de las aulas de Tercera
Edad de Palma e Inca.
Alrededor de 300 personas
asistieron a esta convivencia resul-
tando una tarde muy agradable de
compafierismo.
Dió principio el acto con una
magnífica conferencia del Profe-
sor de la Facultad de Filosofía y
Letras don Sebastián Serra sobre
un contenido altamente valioso de
las personas mayores a las que
Club del Pensionista de la
Asociación de la Tercera Edad de
Inca y comarca habra una
asarnblea general con el siguiente
orden del día:
1. Dar cuenta de la gestión
realizada.
2. Balance.
3. Elección de la nueva Junta
Directiva
Reunión
alcohólicos
anónimos
El próximo jueves dia 17 de
febrero se efectuarà en el Centro
Parroquial de Santo Domingo, una
reunión de la Asociacion de
alcAlcohólicos Anónimos. El acto
dara comienzo a las 20 horas. La
entrada es por el claustro de Santo
Domingo. El acto es publico.
I.
carinosamente Ilamó "els vers
- ,
tratando el tiernpo libre y las in-
quietudes propias de su edad.
El Alcalde cle Inca don Anto-
nio Pons en nombre de la ciudad
les dió la bienvenida con palabras
calidad y saludo cordial para to-
dos.
Finalmente don Fernando Ro-
driguez Liorens, Presidente de la
Asociación de Alumnos y Ex-
alumnos de la Tereera Edad y re-
presentante de España en los or-
ganismos internacionales, mostró
su agradecimiento por las atencio-
nes recibidas por parte de la gente
de Inca felicitando a los alumnos
de la Tercera Edad.
Entre los asistentes estaba pre-
sente el Director General de las
Aulas de Baleares Padre Juan Cos-
ta S.J. y el Director Coordinador
del Aula de Inca Francisco Ho-.
mar, juntamente con representan-
tes de las localidades de San Juan
y de Lloseta.
A continuación Jaime Serra y
su grupo puso en escena de un
entremés cómico, continuando
diversas actuaciones de ximbom-
ba, canciones y recitales.
Finalizó la jornada con una
merienda para todos los asistentes.
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ES DIJOUS DE SA MADONA
DE SON BLAI
- Bon dia inadó Nkaria! Que tal!
- Bon dia Biel. tot marxa una monada! En Jordi se passeja per
plaça, i va bo, ets meus fiis naveguen vent en popa, es néts a s'escola
jo com un gra d'ai, més sana que una camarrotja! 1 qué te pensaves?
Bé, tot això, i m'olvidava de dir-ho, gràcies a Déu, naturalment...
- No, jo domés heu deia perquè fa una bona estona que vos
esperava i tenia ansi que no haguéreu venguda... no sabia si teníeu es
grip... com que ara n'hi ha tant! Pensau que avui dematí m`han
faltat a s'escola quinze nins... i lo que vos deia, tenia por que vós o es
vostro homo fes llit amb una bona febrada...
Idò aquesta vegada no ho has endevinat! Com ja té dit, tot
marxa massa i a dir veritat en tenc com una mica de por... quan
ses coses marxen tan alegres... bé, tu ja m'entens...
- Si que vos entenc madona, que passau ansi de que no hi hagi res
de nou dins pocs dies... però no heu d'esser superticiosa! Disfrutae
ara que ses coses van bé, ja posarem es remei en enportar-hi...
- Ell pareixes un predicador! Com si no heu sabés jo, que hem de
disfrutar es present, o te çenses que has inventat sa pólvora? De
vegades me fas rabi, i no t'enfadis si t'ho dic, perqué me pareix que
jo som tonta o beneita! Qué no saps que podria esser ta mare? Qué
no ho has pensat en això? Idò pensau i veuràs com sa meva
experiència és més important que sa teva ciència...
Jesús madona ell sempre preniu ses coses per sa part que crema,
jo domés...
- - Sí. sí, tu domés... i Ilevors sa qui queda com una curta de
gambals som jo, i tu, que te creus que heu saps tot, vols quedar com
un senyor... i ja saps s'adagi: "de porcs i senyors..."
- Bé, aturau-vos un poc que avui domés m`heu de contestar a una
pregunta...
- Si que serà curta sa xerrada avui! Jo que volia dir moltes
coses...sobre tot una...
-
Hala idò digau-la aviat i me contestareu que avui es paper me
curtetja...
- Idò volia dir a un grupo de gent que sí, que cie veritat jo som
una dona de carn i os i que visc a Son Blai de devora es Puig, que
som casada amb En Jordi i que tenc dos fiis i una fia i que cada
dijous, devers la una manco un quart, En Biel i jo, féim sa xerradeta.
Amb una paraula, qué no som cap somni d'en Biel! Bo és ell per
somniar! 1 si no heu creis, demenau-ho a tres o quatre monicipals,
sobre tot an En Rafel, i vos diran sa veritat. Es que de vegades t'he
esperat a dins S'Ajuntament... i tot va esser un dijous que plovia i En
Rafel... bé tu saps qui te dic... me va fer passar quan me va
conéixer... qué si som de carn? no ho dubteu ni un segon. 1 ara veis
capañ an En Biel de ferme dins es seu cap? Hala no penseu dois!
Be, i qué me volies preguntar...
Madona, ell m`heu tocat es viu! O encara hi ha gent que se creu
que jo vos he inventada? Cap com aquesta! Si que me fan
Ilestarró!
- Venga Biel, sa pregunta!
Idò Ís sa següent. Com que dijous que ve és Sant Blai, pes qui
mos llegiran és avui, me podeu dir si feis gens de festa tal diada per sa
vostra finca?
- Es pensament m`has endevinat! Jo Cho volia contar, però
passava un poc de pena de que no me diguessis que sempre m'agrada
xerrar de jo...
- Venga amollau-li duna vegada!
Iciò te diré que sempre hem feta una mica de festa.
Naturalmente convidàvem, i convidam es veinats de més prop. Es dia
abans féiem un bon fogueró i una bona torrada, com que feia poc
que havíem mort es por„ no faltava un amén! Cantàvem, ballàvem,
però ball de bot, no d'aferrats, mon pare mos haguera aferrat una
bona nespla! I venga ximbomba i guiterra. Hi feiem més de mitja
nit. Lo sendemà dematí, que aquest dia no féiem feia a ca nostra,
anàvem tots a missa i mos posàvem oli a la gargamella...
- Com és això d`oli a sa gargamella?
- Jesús Biel i aixe, no saps? Idò quan havia acabada sa missa, es
capellà agafava una capseteta amb un cotonet banyat d`oli i mos feia
una creveta en es coll... bé, encara heu fan! , ves-hi i heu veuràs!
Res, que llevors passàvem per davant sa capella de Sant Blai, que és
sa segona de la dreta, i besàvem un relíquia i posàvem una peça de
quatre dins sa becina
- Natural! capellans, bacina, i pesses de quatre... doblers...
Biel! Qué ara te vols fer es modern! i tanmateix no ho ets
modern ja... avui en dia un homo com tu de més de quaranta anys, ja
és un "carroza", això diu sa televisió...
- • Vet que heu de fer vós madona, i perdonau...
Jo domés te cantava lo que m`has demenat i jo t`ho anava
contant... no aturis homo, no aturis... Idò sí, quan mos havíem posat
s'oli, mos n'anavem bon convençuts que durant lo que restaria
crhivem no tendríem mal de coll, i mu mare duia un boliquet de
caralel.los i també los hi beneíen, i quan teníem mal de coll, que a
dir veritat en teníem, mu mare mos treia un craquells caramel.los i a
esperar... Bé, continuu. Acabada sa funció a Pesglésia, tornàvem a
Son Blai i festa de sa bona: corregudes, tomada d'olles, pujada ràpida
a un ametler o a una figuera o garrover... mon pare era molt trempat
per aquestes coses... i acabat això, posàvem peu davall taula i mos
posàvem rodons...
I qué la feis encara en aquesta festa?
- - Si dimecres a vespre, de la setamana que ve, pots acostar-te per
Son Blai veuràs cosa fina i quedaràs convidat per dinar lo sen demà...
-.• Es que jo tendré feina...
- Hora de dinar no fan feina i ademés, un dia és un dia! V ina a
veure ses festes de Son Blai!
• Vendré, madona, vendré! I mos hem de despedir... memoris a
Pamo i alerta en es grip!
GABRIEL PIERAS
SALONI
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Actividades
a realizar
durante el mes
de febrero
Del 8 al	 12.- Cti rsillo de
iniciacion a la Ornitologia.
Dia 9.- l'royección audiovisual
con charla instructiva.
DD ía 10.- Proyección
audiovisual con charla.
Día 11.- Coloquio sobre los
montajes anteriores.
Día 12.- Proyección de una
película sobre las Aves.
Del 24 al 25.-
CURSILLO DE
ORNITOLOGIA
Dia 14.- Presen tación del
Cursillo e inscripción.
D ía 16.- Proyección de
diapositivas con conferencia
Día 22.- Pase de la película
omitológica comentada.
Día 24.- Conferencia sobre
aves migratorias. (Clase Practica).
Día 20.- Escursión visita a la
Albufera de Alcudia
EXCURSION POPULAR
A...
Día 27.- Escursión popular a
Torre de Cafiamel y el Talaiot de
Ses Paisses en Artà.
Secretaría del
(;.E.A.I.
COMPARTIR.
ALGO MAS
QUE REPARTIR.
Canthia tufirma de vivir .
endo acción Sport Inca.
Informes, teléfono 504042.
Se necesita en chalet de
Inca, senora de mediana
edad, para servicio
doméstico, dormir en el
chalet. Para informes Ilamar
al teléfono 503017 de las 8
a las 10 de la manana.
Patrocinado por «Radio Balear»	 «Dijous»
Concurso de disfraces
infantiles
GRAN CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES,
PRO VIAJE DE ESTUDIOS DEL CENTRO JUAN XIII
DE INCA, EN LOCAL NUEVO NOVEDADES, CEDIDO
GENTILMENTE POR LA EMPRESA PARA ESTE
DESFILE.
DIA 13 DE FEBRERO A LAS 10 HORAS DE LA
MANANA.
COLABORA MODAS SOLIVELLAS Y ORGANIZA
DNA. CATALINA ROTGER.
- PARTICIPAN CON VALIOSOS REGALCS PARA
LOS CONCURSANTES Y PARA LAS RIFAS QUE SE
EFECTUARAN DURANTE EL DESF1LE
PRESTIGIOSAS FIRMAS:
GALLETAS QUELY, IMPRENTA MOLINOS, CA
S'HEREU, JOYERIA INTERNACIONAL, JOYERIA
JOSE. ORDINANA, JOYERIA Y RELGJERIA MIRO,
JOYERIA JOSE NONNIN (TORRE DE INCA), JOYERIA
Y RELOJERIA BONNIN. PAYERAS FOTO-CINE,
FOTOGRAFIAS SANPOL, LIBRERIA CASA PEDROS,
AZ PAPELERIA--LIBRERIA, ESPIRAFGCS LLIBRES,
LIBRERIA ESCOLAR, LIBF-iERIA DURAN, LIBRERIA
BELTRAN, LIBRERIA TECNICA, PUERTAS
MALLGRCA, DROGUERIA FERRETERIA CA SA
JANER.
ALTA PELUQUERIA MONTRROIG, PERFUMERIA
TRUI, ZEBRA ARTICULOS DE REGALO, BOUTIQUE
MAGDA, PETITS INFANTS, SASTRERIA BESTARD,
MODAS SOLIVELLAS, CONFECCIONES VESTIM
GAYA, SKIMO BOUTIQUE INFANTIL, ROBA DE CASA
NOU, BOUTIQUE OH! , MODAS KATIA, ARTESANIA
JUCAR PALMINCA CENTER, S.A., ESPARTERIA
RAMIS.
FERRETERIA DROGUERIA CAN FONTANET,
CERAMICAS GOMAR, REMA ARTICULOS DE
REGALO, JUGUETERIA CASA CABRER, CASA
PLANELLS, RADIO BUADES, ELECTRICA JOSE
BUADES, CASA DARDER, ESTABLECIMIENTOS
MERCURIO, CRISTALERIAS CAPE, CASA FULLANA,
CRISTALERIAS RIPOLL, CELLER CAS XIGARRO,
COMERCIAL MIGUEL BOTA, DEPORTES OLIMPC,
BIJOUTER, MARILYN POP, CASA DELANTE
PASTELERIA, PASTELERIA LA GLORIA,
PASTELERIA CAS XIGARRO, MERCERIA PAULINA,
ALTA PERFUMERIA MARFUS.
SEMANARIO EL DIJOUS Y RADIO BALEAR,
UNIDOS COMO MEDIO DE COMUNICACION AL
SERVICIO DE UNA GRAN COMARCA Y MALLORCA,
PATROCINANDO ESTE rVIAGNO CONCURSO DE
DISFRACES INFANTILES A BENEFICIO DEL CENTRO
JUAN XXIII DE INCA.
— UNA FIESTA DE ILUSION QUE DEBEN
PARTICIPAR TODOS LOS NINOS DE INCA A
BENEFICIO DE ESTA OBRA EN FAVOR DEL VIAJE
DE ESTUDIOS DE LOS NINOS DEL CENTRO JUAN
XIII.
PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DEBEN
INSCRIBIRSE PREVIAMENTE EN MODAS
SOLIVELLAS, CALLE VIDAL 6 DE INCA.
— EL PLAZO DE INSCRIPCION ES HASTA EL DIA
11 DE FEBRERO.
— TODOS LOS NiNos QUE PARTICIPEN EN EL
CONCURSO SERAN OBSEQUIADOS CON UNA BOLSA
DE PRODUCTOS QUELY.
— SORPRENDENTES REGALOS PARA LOS
PARTICIPANTES SELECCIONADOS.
EL DIJOUS Y RADIO BALEAR EN PATROCINIO
CONJUNTO PRO VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS
NINOS DEL COLEGIO JUAN XXIII
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Con gran brillantez dieron comienzo los
actos de las fiestas de boda de diamante
de «La Salle»
A estas alturas todo el mundo
sabe e en 1908, los IIH. abrieron
un Colegio en Inca. Pero lo que
probablemente nadie sabe es que
cuatro afios antes dos Hermanos
estuvieron en esta ciudad en busca
de lugar apropiado para realizar
tal fundacion. Gracias al DIARIO
(1) personal de uno de ellos
conocemos una serie de
pormenores sobre e ta prístina
visita que podemos calificar de
histórica, para los• anales
lasalianos.
Antes de ocuparnos de esta
visita recordemos que el viernes
lo de julio de 1904, arribada a
Palma, en el vapor correo de
Barcelona, u hermano francés. Se
Ilamaba Sauvan y tenía 66 afios.
Fue el fundador y superior
provincial de todas las casas de
Baleares. Le acompanaba el Hno.
Victor, subdirector del colegio
condal, que regresó a Barcelona el
día 4. Una semana después, el día
12, Ilegaba el futuro director del
colegio de Palma, flno,
Thoeger-Marie, de 40 artos de
edad. Ambos se hospedaron en la
Residencia de los PP. de la
de la capital.
Expulsados de Francia por
leyes sectarias, la finalidad de su
viaje no era otra sino hallar casas
adecuadas donde poder abrir
colegios, tanto en Palma como en
la parte forana. Para ayudarles en
empresa tan delicada, maxime que
él ni los primeros companeros de
exilio dominaban perfectamente
la lengua del pais, solicitaron
ayuda a los Hermanos de
Barcelona. En un segundo viaje a
la Península, efectuado el 3 de
agosto, el Hno, Sauvan vino
acompartado del Hno. Adolfo
Alfredo. Este Hermano, entonces
director del Colegio de Na. Sa. de
la Bonanova de la Ciudad Condal,
inteligente, simpatico, dotado de
excelente don de gentes y muy
diplomatico, sería el cicerone
ideal para guiar al venerable
superior en tan díficil cometido y
en tan apurado trance.
Desde su Ilegada a la Isla, los
Hermanos habian empezado a
buscar una casa para abrir un
colegio en la capital, y otra para
trasladar el noviciado que acababa
de cerrarse en Avignon. En l'alma
tenían ya apalabrada la casa no.
19 de la Calle Concepción, y en el
Pont d'Inca, una finca rústica o
pequeiia granja, con una casita,
propiedad de un presbítero
francés.
La primera comunidad de
Mallorca fue la de Palma. Se
estableció en el entresuelo de la
citada ca a de la calle Concepción,
en un tiempo morada de la
distinguida familia de Can Serra
de Marina y después
sucesivamente Gobierno Civil,
Central de Telégrafos y finalmente
sede de las Hipotecas. Ocurría
esto el dia 8 de septiembre de
1.904, Natividad de la Virgen
Maria,. La segunda fue la del Pont
crInca, inaugurada el 25 de enero
de 1.905.
Durante un par de semanas, es
decir, hasta el 19 de agosto de
1904, en que visitaron la ciudad
de Sóller, los HH. Suavan y
Adolfo recorfleron varios pueblos
de Menorca y de Mallorca, tales
como
Durante un par de semanas, es
decir, .hasta el 19 de agosto de
1904, en que visitaron la ciudad
de Sóller, los 1111. Suavan y
•dolfo recorrieron varios pueblos
de Menorca y de Mallorca, tales
como Mahón, Ciudadela,
Manacor, Santa Maria, Inca, etc.
en busca de locales adecuados
para esCuela o colegio.
El lunes, 15 de agosto, fiesta de
la Mare de Déu cPagost, tocóle el
tumo a Inca. Sobre las 7 de la
manana ,los HH. Sauvan y Adolfo
desde su residencia de la Misión,
se dirigieron a la estación del
ferrocarril por la calle de los
Huertos, sacaron sendos billetes
de 2a clase para Inca, cuyo precio
era entonces de 1`10 ptas.
Acomodaronse en aquellos
duros asientos de mader. Al dar el
reloj de la estación las siete y
media, tocó el jefe la campana,
pitó el tren y arrancó hecho una
furia el pequano ferrocarril de vía
estrecha. Movido por una maquina
de vapor, con frecuencia Ilenaba
de humo y cisco a los sufridos
viajeros.
No cabe la menor duda de que
los dos religiosos Ilamar on
fuertemente la atención
aquellos sencillos payeses, sus
comparieros de viaje. En efecto, su
indumentaria era en extremo
Ilamativa. Vestían sotana negra sin
pliegues y manteo de mangas
perdidas. Pero mas que esto, y
mas incluso que el tricornio con
que se tocaban, lo que mas les
chocaría sería su alzacuello
blanco, que, doblado por delante,
caía en dos tabletas rectangulares,
a la altura del pecho, a modo de
babero. De aquí arranca el hecho
de que en un principio fueran
conocidos por los "Beveralls", así
como en otras provinciis,
Valladolid  por ejemplo, los
He r m anos eran también los
"Baberos".
Por tanto, esta denominaciór.
Los primeros
Hermanos
en Inca
popular o mote, en su origer. no
fue despectiva, conio muchos
motes y MALNOMS tan en boga y
a veces imprescindibles en los
pueblos rurales. En cambio, las
palabras JESUI'FA y CRISTIANO,
que nacieron como insulto, luego
se convir tieron en nombres
propios adoptados por la
Companía de Jesús y por la Iglesia
Universal, respectivamente. Hoy,
decir "jesuita" o decir
ii"cristiano" no implica desprecio
alguno, antes al contrario.
Los Hermanos, una vez
establecidos en la Isla dieron a
conocer su verdadero nombre:
HERMANOS DE LAS
ESCUELAS CRISTIANAS, pero
ya llegaban tarde. Siguieron con el
mote de "Baveralls" a cuestas. Por
otro lado, HERMANOS DE LAS
ESCUELAS CRIS'FIANAS,
resultaba muy largo y también en
este caso se impuso la lev del
menor esfuerzo entre el pueblo
sencillo. La gente algo mas culta,
en cambio, huyendo del mote,
cayó en un error y Ilamóles
"Hermanos Doctrina Cristiana"
que es nom bre de una
Congregación religiosa distinta.
Hasta los arios veinte hemos visto
escritos e impresos con tal
denominación: "Hermanos de la
Doctrina Cristiana", en Inca y en
otros pueblos. Concretamente, la
Sefiora Rebasa, propietaria del
primer inmueble que habitaron los
Hermanos en la calle Cuevas, no.
31, redactaba así sus recibos:
"Recibí de los PP. de la
Doctrina Cristiana la cantidad de
cuarenta pesetas, importe del
censo que presta su casa sita en la
calle de las Cuevas de la Ciudad de
Inca (Mallorca) y cuya anualidad
venció el día lo del corriente mes.
Barcelona, 2 de ibril de 1.924
Catalina Rebasa"
,Cómo desaparecieron ambos
nombres o motes'? . De la manera
mas sencilla e inverosimil. llel
me,mo modo que un clavo se saca
otro clavo. 1ue así: por los
abos de la República, un grupo de
-thtiguos Alumnos palmesanos
salió en público a dar patadas a un
balón. El equipo se Ilamó LA
SALLE a secas, lo mismo que el
campo de fútbol. Adquirieron
luego un coche de segunda mano
para sus desplazamientos y
excursi ones y le bautizaron
también: COCFiE LA SALLE: así
rezaba un gran rótulo colocado en
la parte delantera. De este modo,
equipo La Salle, Campo La Salle y
coche La Salle obraron el milagro.
*Desde aquel momento empezó a
desaparecer el mote BAVERALL,
aunque durante algún tiempo los
hinchas contrasios lo utilizaron
alguna vez para insultos a los
jugadores lasalianos.
Este cambio de nombre fue tan
acertado, que poco a poco, no
sólo los Colegios de Baleares, sinci
la inmensa mayoría de los de la
Peninsula y bastantes de
H isp an o am é rica, trocaron su
nombre por el de LA SALLE.
Per o v olvamos a nuestrw
apostólicos viajeros. Durante
75 minutos que duraba el viaje
salvo posibles retrasos del tren,
dos religiosos pudieron
contemplar y admirar las bellez
de nucstra serranía y de e
Ilanura mallorquina, que tan
encantaba a Unamuno: " ;Qu
grato  es, escrib ía en 1916
contemplar tumbado allí arrib
los quietos rebanos de almendros
de higueras, de algarrobos, d€
vides, de pinos, que arraigan en
mansas oleadas petrificadas de I
tierra de la Roqueta! Me acordarc
siempre de sus quietas legiones de
altnendros y de higueras, todo
bien alineados..."
Pudo Ilamarles acaso
atención alguna escena de trilla
Per ejemplo, un hombre, cubiert2
su cabeza con un gran sombrerc
de paja, las riendas del animal en
su izquierda y el latigc
(escorretjades) en la diestra a
altura del oído, en medio de
era tarareando:
Per batre en el món no hi ha
com ses egos ben ferrades,
que peguen unes potades
que s'era fan tremolar.
Gracias a su lengua vernacuk
muy parecida a la nuestra, no
hu -biese sido muy difíci
cornprender el texto de est;
tonada de sabor moruno.
Lo que ciertamente les hubo
Hamar la atención fue e
arriesgado empleo de revisor
interventor. Tenía ese que ser ur
verdadero equilibrista. Al no tene
los vagones un pasillo interio
debia pasar de un coche a mrt
por la parte exterior, abrir lueeo I
Falleció la semana paYada
Eduardo de Plandolit Monsech, una vida dedicada
a la investigación y a la electrónica
El pasado dia 24 fallecia en
Inca, a la edad de 94 anos,
Eduardo de Plandolit Monsech,
nombre que posiblemente diga
poco o incluso nada a las nuevas
generaciones de inquenses, todo lo
contrario de lo que sin duda
ocurre con las personas de
mediana edad, esas que le
conocieron y supieron valorar los
múltiples conocimientos de
Eduardo de Plandolit y lo mucho
que ello ha significado para la
ciudad de Inca.
Eduardo de Plandolit nació en
Mataró, Barcelona, el dia 12 de
abril de 1888. Realizó estudios
primarios y desde muy joven
demostró sus amplios
conocimientos y dominio de la
electrónica. Fue un auténtico
autodidacta. Tras su primer
empleo importante, en una fabrica
de motores de corriente contínua,
como aprendiz, trabajó para la
firma La Electricidad de Sabadell,
que era por aquel entonces la
industria mas importante de la
capital vallesana. Su capacidad de
trabajo le hizo muy pronto escalar
puestos. Viajó por toda Esparia de
Norte a Sur y en el sur de Francia
h ac ien do montajes eléctricos.
Dejó la empresa para con varios
comparieros fundar en el ario
1917 un taller en Barcelona, que
todavía hoy subsiste.
Su primer viaje a Mallorca lo
realizó, siendo aún empleado de
"La Electricidad de Sabadell",
para trabar en el montaje de una
central eléctrica de Alcudia, hoy
va desaparecida. También realizó
una importante y muv meritoria
lahor en la comarca de Sa Pobla,
colaboranclo en la modernización
de los sistemas de riego por
aspersión. En 1925 fijaría su
residencia en 1nca, donde se
estableció definitivamente.
Residió primeramente en la calle
de Santo Domingo. luego se
trasladó a la calle de Sant
Sebastian y finalmente pasó a la
calle Escorial, donde fallecería.
En el aho 1940 fallecía
residiendo en la calle de Sant
Sebastià uno de sus hijos, Narcís,
en quien don Eduarcio había
puesto grandes iluiunes como
continuador de su especialiciad
profesional. En efecto, Narcís de
Plandolit, habia desde muy joven
demostrado sus grandes aptitudes,
hasta el punto de que a la edad de
17 anos realizó el montaje en la
Escuela Graduada de Felanitx,
posteriormente otro similar en la
de Sa Pobla. Sin ducia Narcís
había tenido un buen maestro en
su padre, por lo que .su muerte,
afecto muy profundamente a la
familia. Plandolit.
En Inca, los conocimientos de
don Eduardo eran muy
considerados. Conociéndosele
como persona muy adelantada.
Sus realizaciones mas importantes
f u e ro n las instalaciones del
Mercantil, Teatro Principal, Nuevo
Novedades, en una carpeta
guardaba todavía los esquemas de
los • montajes de estas
instalaciones. Durante muchos
arios se dedicó a la instalación de
sistemas eléctricos en diversas
minas, Son Fe de Alcudia, Santo
Tomás y Dos Hermanos de
Lloseta, Es Pi de Sel n a. Ayudó
asirmsmo . a la electrificación de las
fahricas de calzados y curtidos de
nuestra ciuciad y comarca, que en
aquel entonces estaban en pleno
apogeo, y en la época de las
restricciones ayudó a resolver, en
la medida de sus posibilidades, los
múltiples problemas con que
tenían que enfrentarse los cen tros
industriales de Inca como
consecuencia de la falta de fluido
exterior.
Su vida fue un quehacer
constante, que Ilegado a la edad
de la jubilacion con tinuó
ejerciendo deeicando tiempo y
esfuerzos a la creación de unos
hornos eléctricos para la
elaboración de las típicas galletas
de Inca. Así, la fahrica Quely
sigue funcionando con aparatos
dise nados y construidos por
Eduarclo dt Plandolit, en lo que
acaso constnuye su mcior
Merece ser destacada la seriedacl
y honradez con que procedió
durante toda su existencia. Era
una persona sencilla, amiga de los
favores y deseosa siempre de
estudiar y aprender. Fue uno de
los primeros en emplear las reglas
de calculo. Como dato anecdótico
diremos que en su mono de
trabajo Ilevaba siempre un pie cle
rey pequerio, un metro de madera,
un lapiz pequerio y su mejor
herramienta, la regla de calculo de
las que no se desprendía nunca,
pasandolas del mono de trabajo a
su chaqueta.
Su historia reciente queda
escrita en un diario del que se
desprende que su actividad fue
constante hasta poco antes de
sobrevenirle la muerte. En su
taller, ahora vacío, permanecen
toda,s las herramientas de trabajo,
ordenadas y muy cuidadas. Era un
gran aficionado a la medicina
natural, aunque por encima de su
profesión y sus aficiones había
una preocupación constante: sus
familiares y amigos.
Sin duda, la figura de don
Eduardo de Plandolit ya no seth
nunca olvidada para quienes le
conocieron. Y para la posteridad,
para las futuras generaciones, he
aquí ese recordatorio de un gran
hombre que pese a haber nacido
en Catalufia amó sobre todas las
cosas í.1 la Mallorca que ie acogió
con los brazos abiertos.
GUILLEM -COLL
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ortezuela de cada
ompartimiento y taladar las
ARJETAS con el sacaboéados.
kquellas cartulinitas rectangulares
ran muy codiciadas por los
hicos. Jugaban con ellas, y las
oleccionaban, lo mismo que con
cajitas de cerillas, los famosos
sants" o "rompes".
Pero mientras tanto, el tren,
ue los contemporaneos Ilamaban
ARRIL y que algunos definieron
omo un "carro de foc queel se`n
u el Dimoni", iba acercandose a
estación de destino.
Llegados a Inca se dirigieron sin
emora a la Iglesia Parroquial.
on Pedro A. Peña, unos aflos
ntes la describía así: "Contiene
n antiguo retablo gótigo del siglo
IV, y es digno de ser
iencionado el torno antiguo que
ve sobre su pila bautismal, el
ual servía para efectuar los
autismos por inmersión, según lo
tdica la inscripción colocada a su
ie. El antiguo campanario de esta
arroquia del gusto gótico es uno
e los mejores de la isla" (2).
Pero lo que seguramente no
asaría inadvertido para los
isitantes seria el monumento a la
'irgen de la Asunción. Aquel
llit " de la Mare de Déu d'Agost,
vantado en el centro de la
rocieado de rnacetas de
lorosas albahacas y vistosos
irabeles (bellveures), alternando
on multitud de velas. Sin
mbargo, en vez de detenerse a
o n te m plar las bellezas del
emplo, ambos religiosos se
presuraron a postrarse ante el
erior Sacramentado, en la capilla
el venerado Santo Cristo.
Enterado el Serior Parroco de
presencia, crevt, ver el cielo
bierto. En día tan serialado de la
1sunción de Nuestra Seriora, en
que era de rigor tener "Missa de
tres, altar fumat i predicador
estern", le iba a fallar el
predicador, por motivos ajenos
su voluntad. Propuso, pues, a los
dos Hermanos, que se encargasen
del sermón, pero ante las razones
alegadas por estos, comprendió el
buen parroco su situación y no
insistio. Con todo, después de la
misa les invito a desayunar en la
vecina Rectoría, desayuno en el
que no faltaría seguramente el
café con leche las sabrosas y
galletas de Inca. Luego hablarían
del propósito que les había
Ilevado allí, que no era otro sino
buscar donde poder establecer una
escuela cristiana. Ignoramos el
resultado de la entrevista, pero es
lo cierto que tres arios después el
cura parroco, como veremos
luego, se trasladó a Palira para
entrevistarse con el lino. Sauvan,
uno de aquellos visitantes, para
concretar la apertura del Colegio
del Sagrado Corazón, en Inca.
Al margen de esta visita, la
tradición nos ha transmitido la
curiosa anécdota siguiente.
Cuéntase que mientras los dos
Hermanos estaban haciendo
piadosamente sus rezos, en la
iglesia, una buena beata se les
acercó pidiendo confesión. El
Ilno. Adolfo, decidido como era,
le contestó: — En seguida, seriora.
Pase al confesionario que ahora
mismo se sera atendida. Mientras
la anciana se acercaba a la
ventanilla, y se disponía a
confesar sus faltas o a desahogar
su alma, el Hermano aviso a un
sacerdote para que fuese a
confesarla. Terminada la misa,
como se hiciese encontradiza por
la calle. la presunta penitente
abordó al Hermano y haciendo
gran des aspavientos con las
•
manos, en las que tenia
entrelazado un rosario, le dijo: —
Gracias, Serior, muchas gracias,
por los estupendos consejos que
me ha dado en la confesión. No
los olvidaré nunca. — Eso es lo
que importa, seikora, replicó el
Hermano, póngalos en practica y
Jesús le bendecira. ;Vaya Vd. con
Dios! .
Este Hno. Adolfo era capaz de
esto v de mucho mas, así como
también hubiese sido capaz de
subir al púlpito y predicar el
sermón de la Asunción, como
otrora lo hiciera en la Catedral de
Quito (Ecuador) repleta de
El fue uno de los grandes
apóstoles y biógrafo que ha tenido
el hoy Beato Hermano Miguel, al
parecer en vísperas de ser
canonizado.
Esta es la primera visita
documentada llevada a cabo por
los HII de La Salle a la ciudad ne
Inca antes de establecer en el "Pes
del Bessó", de la calle Dureta, el
Colegio denominado del Sagrado
Corazón. Otras veces, antes de la
fundación, pasarían • en el tren
para ir a Manacor o a alguna otra
población, pero no consta en
ningún documento que se
detuvieran en Inca.
Al recordar, pues, estos
acontecimientos y a los muchos
Hermanos que han enseriado
desde entonces en Inca, no
podemos por menos de repetir
con el músico y poeta Francisco
Ramis:
Filla de La Salle, fills de Joan
Baptista
Que duis tants danys amb noltros
ensenyant,
en nom de tots vos dic que es de
gegant
es trehall que anati fent amb mit
d'art n sta
Que seguesqui s'história tal com
ara;
ses vostres aules, que s'omplin
dinfants
que puguin dir per tot, en esser
grans,
que ha estat per ells, La Salle, una
altra mare.
Sebastian Rubí, F.S.C. •
NOTAS
(1) Cfr. DIARIO personal del
Hno. • Sauvan, en PROSCRIP-
TOS... POR D1OS.— Orígenes y
fundación del Distrito de Baleares,
por Sebastian Rubí, pags. •82 a
120 passim. (2) Cfr. Pedro de A.
Peña.— Guía de las Baleares, pag.
242.
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
EDICTO
Ignorandose l actual paradero
	 residencia de los inozos
comprendidos iii el alistainiento formado para el reeniplazo del afio
1.983, nacidos en esta eitidad euvos nonibres se expresaran a
continuación, se les cita por medio del presente EDICTo, para que
ellos, sus padres, parientes, tutores o personas de quienes dependan,
comparezcan en esta Casa Consistorial para formalizar su
alistamiento.
MOZOS Ql E SE
CIT \
1.- FELIN FELIPE LOPEZ, kijo de ANGEL	 FELICIANA,
naeido el dia 23 de Enero de
2.- J 1INIE PUJOI, PUIGSER V ER, hijo de B.ARTOLOME Y
NIAR G ARIT-A, nacido el día 20 de Febrero de 1.964.
3.- LORENZO Q1 l:T(;L%s AMER, hijo de LORENZO Y
JU A \ nacido día 24 de Fehrero de 1.964.
4.- AlIGUEL \\ GEL NIEDR A \ 0 RIOS. liijo de ALBERTO Y
JOSEFA, nacido el día 31 de marzo de 1.964.
5.- FR ANCISCO IGNACIO \IUN AR, hijo de SEBASTIAN Y
M -ARGARIT X, nacido el 21 de abril de l.961.
6.- PEDRO • OSE GU Al. 1.LOMP \IIT, Iiiio de SIMON 1
ER ANCISCA, nacido el 26 de abril de 1.964.
7.- JI.AN SEG1 I FIOL, 	 JU.-A \	 JERONIM A, nacido el
16 de Mavo de 1.964.
8.- ViCE \ TE P-ASTOR NII \ T.A ER, hi • o de GASP \R
JUAN nacido el 25 de Julio de 1.964.
9.- JOSE SIMO LLABRES, h • o de JOSE	 nacido
el día 3 de .-Agosto de 1.964.
10.- SEBASTI .1\ ROTGER CAMPINS, hijo de SEBASTIAN Y
NIAGD 11,ENA, nacido el 17 de agosto de 1.964.
11.- \\DRES M ATI \S JERONIMO, lLkjo de ANTONIO Y
CARIEN, nacido el día 28 de .Agosto de 1.964.
12.- ERANCISCO BERMUDEZ SANTIAGO, hijo de CAÌETANO
Y R -1MONA, nacido el 22 de Septiembre de 1.964.
13.- JUA \ RAMIS EERRER, kijo de JAINIE y ERANCISCA,
nacido el día 6 de Octubre de 1.964.
14.- JOSE M -111.1A Dl %Z LORENZO, hijo de ANTONIO
C AT ALINA, nacido el día 28 de Noviembre de 1.964.
13.- .1,1\TO1\10 RODRIGUEZ SANCHEZ, Ilijo de .ANTONIO
ASCENSION, nacido el día 19 de Diciembre de 1.96-1.
RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un servicio mas a toda la poblacion
también evitar al maximo el desagradable espectaculo que ofrecen
ciertas orillas de nuestros caminos rurales, donde lamentablemente se
aprovechara para tirar desperdicios y trastos viejos, este
ayuntamiento tiene organizado —como complemento de la recogida
de basuras— un servicio especial de RECOGIDA DOMICILIARIA
DE ENSERES INUTILES (Televisores, cocinas, colchones, muebles,
etc).
El servicio se presta con caràcter MENSUAL el primer lunes del
mes, y caso de ser festivo, el martes inmediato. La recogida serà
GRATUITA cuando se trate de enseres procedentes de viviendas,
siendo necesario avisar a Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29.
501839) con antelación suficiente).
PROXIMO DIA DE RECOGIDA: 7 de Febrero.
FIESTAS LOCALES ANO 1983
Para general conocimiento, se hace saber que, de conformidad con
lo acordado por el ayuntamiento en sesión plenaria ceiebrada t 1
pasado 27 de enero, los dias 15 DE FELREB.0 (último día
carnaval) y 30 DE J1 LIO (festividad de los Santos Abdón y Senén)
en el ario 1983 tendran caràcter de "fíesta local" en el término
municipal de Inca, siendo por lo tanto inhabiles para el trabajo,
retribuidos y no recuperables.
Inca, 1 de febrero de 1983.
El Alcalde.
COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
24 de Enero de 1983
DESPACHO ORDINARIO
Se trataron los siguientes
asuntos:
.1).— Escrito de la Dirección
Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia en el que,
contestando a dos consultas de
este Ayuntamiento, se comunica
que la competencia en materia de
adjudicación de viviendas para
maestros pertenece en la
actualidad a la Administración de
Serv i c i os de cada Dirección
Provincial de Educación y Ciencia.
B).- Escrito de la Oficina "Sanz
Bermell", Agencia Oficial de la
1Propiedad Industrial, en el que se
comunica a este ayuntamiento
que en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" de fecha 1
de Enero de los corrientes aparece
publicada la solicitud de registro
denominada INCA, clase 7, a
favor de Rodicort S.A., y
ofreciendo sus servicios
profesionales por si este
ayuntamiento decide interponer
oposición contra dicha solicitud.
C).— Escrito de la Dirección
General de Correos y
Telecomunicación, Sección de
Contratación y Autorizaciones,
comunicando haberse otorgado a
este ayuntamiento la concesión
administrativa precisa para el
establecimiento y utilización de
un sistema de radiocomunicación
particular, y senalando los
requisitos que deben
cumplimentarse para la plena
validez de esta concesión.
EXPEDIENTES DE
LICENCIAS DE
OBRA
A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos adoptaron
el acuerdo de descontar de la tasa
de Licencia de Obra número
240/81, que tiene un presupuesto
de 12.424.735 ptas. el
presupuesto correspondiente a la
Licencia de Obra número 211/80,
que importa 7.436.358 ptas, por
tratarse de una ampliación de obra
del mismo propietario en el
mismo inmueble.
NOMBRALIENTO DE
SEPULTERO
Vista la Propuesta de
Nombramiento efectuada por el
Tribunal Calificador del
Concu rso-Oposición convocado
para proveer una plaza de
Sepulturero en favor de D. Jaime
Torrens Moya, por ser el
Aspirante que habiendo superado
todos los ejercicios ha reunido
mavor puntuación, los reunidos
adóptaron el acuerdo de nombrar
a D. Jaime Torrens como
sepulturero.
RECONOCIMIENTO DE
SERVICIOS
Se dió lectura a una instancia
de D. Jorge Llompart Perelló,
Auxliar Administrativo de este
ayuntamiento, en la que, tras
exponer que prestó servicios en el
Ejercito el período de tiempo de
treinta y cuatro anos, dos meses, y
nueve días de los que, a efectos de
tricnios, tiene reconocidos solo
treinta y dos afios, dos meses y
nueve días, solicita, que al amparo
de lo dispuesto por la Ley 70/78,
le sean reconociclos por este
avuntamiento los dos anos, dos
meses y nueve días sobrantes.
Se accedió a lo solicitado.
INSTANCIA DE D.
PEDRO SOLER
SERRA
Se dió lectura, en primer lugar a
una instancia suscrita por D.
Pedro Soler Serra en la que
solicita que, en cumplimiento de
la clàusula octava del contrato que
suscribió en su día con este
ayuntamiento para la
construcción de la estructura de
un edificio en la calle Mayor no. 7
y 9 y calle Hostals no. 12, se le
abone la cantidad de novecientas
cuatro mil ciento sesenta y seis
pesetas con sesenta y seis
céntimos.
Seguidamente se dió lectura a
un in forme - ernitido por el
Aparejador Municipal en el que se
seriala la falta de ciertas obras,
como la ejecución de la estructura
de la caja de ascensor y escalera y
de los desagües de pluviales y
cubierta, para que se pueda
considerar que la obra esta
terminada en lo que corresponde a
los compromisos del Sr. Soler
Serra.
Por último se dió lectura a un
dictamen de la C.I. de Urbanismo
y Vías y Obras en el que se
propone a la C.M.P. que, visto el
informe del Aparejador Municipa,
y vista la clausula octava del
contrato suscrito con el Sr. Soler
Serra, que textualmente dice "el
tercer plazo serà hecho efectivo a
la terminación de la cubrición de
aguas- , no se acceda a la petición
formulada por D. Pedro Soler.
Se aprobó la propuesta de la
C. 1. de Urbanismo y V ías y Obras.
CERTIFICAC1ONES
DE OBRA
Se aprobaron las siguientes
certificaciones de obra realizada:
— Constru cción panteones
Cementerio (3a certif.): 613.525
ptas.
- Colocación baldosas
piscina-solarium (3a): 266.400
ptas.
— Reforma MataderolVTunicipal
(3a): 720.931 ptas.
ABONO HONORARIOS
Se acordó abonar al Ingeniero
de Caminos D. Urbano Muñoz la
cantidad de (106.020 ptas, en
concepto de los honorarios por la
redacción del proyecto tecnico
"Pasarela Peatonal sobre la via del
Ferrocarril".
ESCRITO DE
D. FRANCISCO
VERDEJO
Se dió lectura a un escrito de D.
Francisco Verdejo Garrido en el
que expone que el Presupuesto de
D. Francisco Verdejo Garrido en
el que expone que el Presupuesto
de 20.941.072 ptas suma de los
dos proyectos de edificación a
construir en la calle Canónigo
Payeras s/n es lincorrecto, debido a
un error mecanico, y que el
presupuesto correcto actualizado
asciende a 6.671.385 ptas. El Sr.
Verdejo solicita que se aplique la
liquidación de obras en base al
presupuesto corregido.
Seguidamente se dió lectura a
un informe del Arquitecto
1\runicipal en el que, trís exponer
diversos razonamientos, concluye
afirmando que el presupuesto a
aplicar asciende a (12.386.695 1
ptas ligeramenle superior al que,
como conjunto de la obra,
presenta el promotor de la obra
Sr. Verdelo Garrido, y que es de
12.128.322`-- ptas.
Tras una bre‘e deliberación, los
reunidos acordaron, aceptando la
propuesta-dictarnen de la C.I. de
Urbanismo, aceptar, el escrito de
D. Francisco Verdejo, y aplicarle
la liquidación en base al
p re supuesto de (12.128.322.-
ptas.
OBRAS PARTICULARES
Se concedieron licencias
u rb an ísticas a los siguientes
peticionarios:
— José Seguí Ramis, Eulalio
Palma Luque, Jaime Campaner
Miralles, Ara Reus Martorell,
Margarita Sabater Castella, Gabriel
Coll Llompart, Bartolomé
Artigues Coll, IV,agdalena Seguí
Llabrés, Andrés Molina Ruiz,
Andrés Ferrer Fi.guerola, Ramón
Martorell Pujadas, Vicente Batle
Duran, Antonio Maura Beltran,
Jaime Perelló Coll, Juan Bauza
Batle.
Por otra parte, se informaron
favorablemente los expedientes de
Sebastian Ll.abrés Cantarellas y de
Francisca Sastre Rotjer, ambos
relativos a viviendas en suelo
rústico, acordandose remitirlos a
la Comisión Provincial de
Urbanismo de acuerdo con el
Reglamento de Gestión
Urban ística.
DECLARACION DE
URGEN CIA
Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reu n idos acordaron mostrarse
parte en el proceso instruido por
los danos que diversos individuos
produjeron en este ayuntamiento
en fechas recientes, nombrando
acusador particular, cuya
designación concreta correrà a
cargo del Sr. Teniente de Alcalde
D. Juan Fluxa y del Sr.
Depositario D. Antonio Serra,
habida cuenta de que, por su
condición de, respectivamente,
letrado y procurador, estan
especialmente cualificados para
dicha designación, para lo cual
deberan tener en cuenta las
sugerencias formuladas por el Sr.
Com as Rulbut y la posible
especialización penalista del
designado.
•Constancia, 2-Binissalem, 0
ll
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El equipo blanco consiguió el
pasado domingo èn partido de
ri v a I itiad comarcal vencer al
Binissalem por el resultado de 2-0.
Los art ífices de encauzar el
triunfo local fueron Vaquer y
Sebastien, es cierto que el equipo
que dirige Juan Company, no
efectuó un gran encuentro pero en
fútbol lo que cuenta son los goles
y se vencio por 2-0 al equipo de la
vecina villa de Binissalem, un
resultado corto si nos atenemos a
lo que vimos sobre el rectengulo
del terreno de juego ya que el
Constancia por mediación de
Vaquer, tuvo varias ocasiones de
poder aumen tar su cuenta.
El Constancia tiene que acudir
a jugar su encitentro en la isla
A las órdenes del colegiado
seflor Cobos Ordófiez, que tuvo
una irregular actuación,
tarjeta de amonestación a Ferrer y
%lassip, los4•quipos se alinearon de
la siguiente forma.
CONSTANCI Gost: Corró,
Capó, Figuerola, Sánchez, Ferrer,
itatilos, Sebastien, Gual Nlatías,
Vaquer.
En el minuto 68 de juego,
Ballester sustitute a Senchez, v en
el ]]] i tt uto 73 ioral, sustitut.e a
Moral.
No estuvo el equipo de hica a la
altiira de otras tardes. De
principio a fin, siu jitego y dominio
se ha fundamentado en las
individualidades, a que estas
sentenciaron el partido, v no el
juego colectivo •omo en otras
ocasiones, en que el líder
hilvanaba un juego preciosista, de
apoyo v esfuerzos coordinados
entre sus: hoinbres sus I íneas.
Tal vez, la circunstancia de
aberse t rastocado la I inea
defensiva, la baja forzosa de
_ Jaurne ha motivado la entrada
como lateral derecho de Corró, v
el consabido eambio de
desmarcación de Capó, que de la
derecha ha pasado a lateral zurdo.
Este cambio, ha res-tado bastante
profundided de la que
'habitualmente nos tienen
acostumbrados tanto Jautne y
Capó, debilitandose ppr lo tanto,
en este aspe•to, las
accionesofensivas desde la parte
trasera. Por otro lado, en algunas
fases del encuentro, se ha abrisado
del juego lento horizontal, lo
que en buena lógica benefieiaba al
blanea, para acudir concretamente
a Sant Antoni, para enfrentarse
con el equipo pitiuso. El
Portmany se encuentra ocupando
la tercera posición y luchara hasta
el final del campeonato con vistas
a sorprneder al segundo
c I as i ficado, el Manacor, que
precisamente venció al Portmany
por 1-0 en el encuentro disputado
el pasado domingo en Na
Capellera.
Sin duda sobre el papel es el
desplazamiento mes dificil de lo
que resta del campeonato, ya que
si bien inicialmente la diferencia
entre el Constancia y el Portmany
es much; , , los locales cfebido a lo
mucho ‹,tte se jugaran en el
eneuentru van a intentar a toda
equipo visitante.
Repito, las iiidú idualidades,
este caso de aquer, autor de
tanto, v dos balones estrellados
la maciera, uno en el poste 	 el
í*-gundo en el travesarío, así de
Ramos, jugador que ha interviticlo
en las dos jugadas que •ian
cristalizado en gol. Estos dos
hombres, han sido los dos mes
peligrosos en el aéea visitante.
Mientras, en el centro del terreno,
Ferrer y Sebastiíli desempefiaban
una labor aceptable, pero eso si,
sin llegar a la altura acostumbrada.
En resimien, si la primera initad
no fue de juego brillante, en la
segunda, la cosa emperó, y tan
solo • dos geniales jugadas de
Vaquer, son dignas de mención,
estas dos jugadas, son las que
culminaron con el cuero a la
madera. •
Los goles, Ilegaron en el minuto
19 de juego, tres jugada de
Ramos, recoge el balón en el
borde del erea Vaquer, que bate al
guardanieta ABrines de tiro algo y
colocado junto a la escuadra.
Siete minutos mås tarde,
•Ilegaría el segundo tanto, su autor,
Sebastián, tras culminar una
jugada de auténtica pizarra, al
sacars.e una falta contra el portal
de •brines, cede Gual sobre
Ramos, y•este casi sobre la línea
de fondo del erea, retrasa sobre
Sebastien, que de tiro a la media
altura, hate al guardameta
visitante. La jugada lia sido muy
laboriosa v como tal ha sido muy
aplaudida por el público.
‘NDRES QUETGLAS
Fotos: Pay eras
costa anotarse el triunfo.
logicamente los inçuenses van a
intentar que no lo consigan y
regresar con algo positivo de esta
con fron tación y seguir esta
excelente campaiia que el equipo
este realizando.
En el cuadro ibicenco has un
jugador muy querido por la
afición blanca, nos referimos
concretamente a Miguelito, que
durante varias temporadas
defendió la camisola inquense, si
bien en los últimos afios defendió
la camisola blaugrana del cuadro
de Sa Pobla.
El Constancia desde el princquo
de semana ha venido entrenando
fuerte con la mirada puesta en el
encuentro, el Constancia es
consciente de que el partido es
difícil, pero ponciren toda la carne
en el asador con vistas a no
regresar de vacío.
No sabemos si para el partido el
técnico hlanco podrà contar con
los servicios de Jaume, juador
que el pasado domingo no pudo
de fender la camisola
Constancia por lesión ni Moreno
Oliva esten en condiciones
poder contar con ellos. Tendre
que esperar a la sesiOn de
entrenamiento de esta tarde
donde la plantilla realizara el
semanal v a la
última sesión de entrenamiento de
maijiana. Lo importante es que el
equipo inquense ofrezca una
buena tarde de fútbol y si es
posible consiga regresar con algo
positivo de esta confrontación.
GUILLEM COLL
FOTOS: l'AYERAS
Primera Regional
Independiente, 2-
Sallista, 1
En contra de lo que se
esperaba, el Sallista fué incapaz ce
conseguir un resultado positivo en
su visita al campo del
Independien te.
El partido estuvo muv nivelado,
con un juego falto de Calidad, en
el que, el equipo de Inca no supo
imponerse a un contrario que tuvo
la suerte de conseguir el primer
gol cuando apenas se Ilevaban
cinco minutos de juego,
dedicendose luego a destruir los
int,entos del Sallista, empleando
toda clase de marrullerrías
consentidas por el arbitro.
El gol del Sallista, Ilegó en la
segunda parte al transformar
HELIO un penalty y con el
empate, los inquenses serenaron
un poco su juego y presionaron en
busca del gol de la victoria sin
embargo, cuando parecía que el
encuentro terminaría en empate,
el Independiente logró el gol que
le daría el triunfo, en una jugada
en la que empujaron de forma
clara a Montero y que el arbitro
dió por valida a pesar de las
protesta.s de los juga(li)res del
Sallista.
La alineacion presentado por el
equipo de Inca, fué: BUADES,
AMER, MONTERO, SIMONET,
PLANAS, LOPEZ, QUEGLAS H,
(PALMER), MARTORELL,
ARROM, (MATEU), VICTOR y
HELIO, notendose la falta de
MULET por lesión, que sin duda
hubiera podido frenar el juego
duro de los locales.
•
delantera local debe demostrar ii afiei realizadoc
Rarne v Sehastikl,
interesan al Elche y Gijón
Uno no sabe cierlaniente si la cosa iha en plan serio. Igualmente,
uno puede no puede conf iar en la teracidad de un 
. destacado
dirigente constanciero, que afirma que equipos de empaque, se
interesan por los servicios de varios jugadores locales. Dicho de otra
fonna, ho, el Constancia es el equipo de moda. y en conseeuencia‘
sus jugadores son objeto de observaciones por parte de los tépicos
de los equipos prituates. Entiéndase de Primera y Segunda
Según este destacado dirigente local, uno de los equipos mes
interesados en lograr la ficha de Ramos y Seba.stien, es el equipo
alicantino del Elelte. Igualmente, se nos asegura que otro lanto
ocurre con el Sporting de Gijón R.C.D. Espahól. •
De momento. parece ser que los equpos del Elche y Gijón lian
enviado sus ojeadores, y sus informes son inniejorables, por lo que
puede producirse el traspaso inu n pronto. tal vez, muclio antes de
llegar a las fiestas de Semana Santa.
En fin. nos alegramos por estos jovenes valores, enrolados en las
filas del Constancia, porque ellos, solamente ellos, me refie•o a la
plantilla de jugadores, son los artífices de la brillante campafia que se
estí desarrollando. Junto a estos jóvenes valores, el mister Company,
con su íi sbia dirección se merecen el ascenso, un ascenso, caso de
lograrse, que revalorizaria aun mes la categoria de estos muchachos,
liot admiración de propios y extraiíos. Primero fue Llabrés, ahora,
caire la posibilidad de Ramos. Sebastián y Matías. Esperemos
acon tecimien tos.
ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PAYERAS
El Constancia, el domingo acude a- Ibiza
• Se entrentará en Sant Antoni al Portman n
EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____
Dos partidos de descanso,
para Mateo Ferrer
.•Nlgunos aficionados, se enfadaron con el colegiado serior Cobos
Ordoriez, cuando el pasado dorningo, y en las prostimerias del en-
cuentro, ensetió tarjeta de amonestación al jugador inquense Nlateo
Ferrer. Otros, los Ilamados enteradillos, comentaban que la cosa
tenia gran importancia, argumentando que precisamente Ferrer ha-
bía provocado precisamente ser amonestado.
I,a cosa, resulta un tanto absurda si n,o va acompanada de la si-
guiente explicación, y que según parece, siempre apoyzíndonos en los
argumentos de estos enterados, que Ferrer por aquello de uttos exa-
menes que tiene pendiente en las próximas fechas, no podria alinear-
se en dos jornadas de. Liga, y como el chico en su euenta de amones-
taciones tan solo le faltaba tura para caer en el foso de la descalifica-
ción, se ha creído conveniente aproveehar esta covuntura del descan-
so obligado por examenes, obligando al úrbitro a la amonestación v
con ello cumplir condena en el tiempo en que su alineación era del
todo imposible.
Esta es la versión que circulaba una vez finalizado el eneuentro.
como tal aquí nosotros nos limitamos única y exclusivantente ha
detallar y dejar constancia de estos runtores, sin aitadir y sin •uitar
nada.	 •
\\DRES QI ETGI.NS TROFE0 MAXIMO GOLEADOR
Ramos
	
Vaquer 	
Gual 	
Ferrer 	
Oliva 	
Nloreno
	
Sebastián
Sncliez 	
Llabrés 	
Capó 	
Nlatías 	
la vista de estas dos clasificaciones, vemos corno la escalada de
Iiguel Vaquer es notable. Actualmente, es el ségundo múxinto go-
leador, y en el trofeo a la regularidad se encuentra a tan solo einco
puntos del líder.
ANDRES QUETGLAS
Goles
15
8
4
3
3
Wiloncesto
La Gloria, 95-Juan Capó, 43
¡CASI SE LLEGO AL	 (7).
CENTENAR!
Fíithol adheridos
Club Ant°. Llompart, 7
Can Tiã Taleca, 0
El pasado súbado se disputó en
el campo del Sallista, el partido
correspondiente al campeonato de
adheridos entre el Club Antonio
Llompart y el Can Tià Taleca,
•que finalizo con rotundo triunfo
zapatero por 7-0. Al descando se
Ilegó con el resultado de 2-0.
A las órdenes del setior Priego,
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:
CLUB A. LLOMPART: Jaume,
Ramis, Figuerola II, Balaguer,
Llompart, Planas, Reina, Mora, L.
Siquier, Cabrer y Figuerola M.
(Luego entraron Quetglas y Coll).
CAN TIA TALECA: Duran,.
Ramis, Orfila, Serra, Caldés,
Ramis, Domingo, Ramon, Orala,
A. Caldés y Cardell.
- COMENTARIO —
Partido de claro triunfo
inquense, que después de haber
tenido unas actuaciones un tanto
irregulares en las últimas semanas,
parece que ahora ha encontrado el
camino de la recuperación, venció
de forma clara y contundente a un
Can Tià Taleca de Lluchmajor,
que se las vio y deseó para no
encjajar mas goles. Al descanso se
Ilegaría con el partido resuelto,
Mora, antor de dos goles.
luego en la segunda parte vinieron
cinco goles mas que incluso
h.ubieron podido ser mas.
Los goles del conjunto local
fueron conseguidos por Figuerola
II, Planas, Quetglas, Mora (2) y
Figuerola M (2).
Nuestra felicitación por este
importante triunfo conseguido y
el deseo de que esta recuperación
sea una realidad que al final del
campeonato ocupe una posición
destacada en la tabla.
GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
DEPORTES
Mafiana,
subasta de
cuadros a
beneficio del
Constancia
Organizado por la pefia "Blanc
i Negre" se efectuara matiana por
la noche en el celler Cariamel de
nuestra ciudad una subasta de cua-
dros donados por artistas inquen-
ses en pro del Constancia El acto
dara comienzo a las 9 de la noche,
con una cena, luego se realizara la
subasta. Para poder asistir a la ce-
na es imprescindible la presenta-
ción del ticket correspondiente.
Las personas que solament( quie-
ran asistir a la subasta podran ha-
cerlo y la misma es libre. Lo que
pretende únicamente la pefia es
poder recaudar fondos en benefi-
cio del Constancia que ahora se
cumplen los sesenta afios de exis-
tencia.
La subasta serà animada por
Biel Amer, locutor de Radio Ba-
lear. Es de esperar que la gente se
anime y acuda al acto, ya que co-
mo hemos dicho lo que se saque
de esta subasta ira destinada a es-
tos jugadores inquenses que tan
excelente camparia estan Ilevando
a cabo.
Una vez mas daremos la rela-
ción de los artistas que han dona-
do sus obras en beneficio de esta
subasta:
Antonio Rovira.
Gerard() Malvido.
Miguel Llomart.
Juan Rosselló Salas.
Gabriel Sampol.
Juan Seguí Vazquez.
Jaime Fluxa.
Juan Rosselló Bauza.
Segarra Cbdina.
Rosario Morejón.
Pep Rosselló.
Carmen Lorente Gaya.
Gabriel Siquier.
Llorenç Mir Brunet.
Pau Ramis Fiol.
Ana Maria Burrut.
Muntaner.
Miguel Beltran.
Maria Prats.
Miguel Benejam.
Paquita Isern.
Teresa Fiol.
Gabriel Munar.
A. Puché.
Sebastian Llabrés.
Catalina Salas.
Miguel Medrano.
Isabel Garcias.
Ana Coll.
Luis Aguiló.
Maria Llompart.
Catalina Pujol.
José Deudero.
La Peña Blanc i Negre, organi-
zadora del acto en nombre del
Constancia agradece públicamente
la generosidad a estos pintores que
han donado una de sus obras.
GUILLEM COLL
LA GLORIA 95 --
JOAN CAPO (Felanitx) 43
Gran partido el jugado por los
muchachos de Joan Riera los
cuales lucharon de principio a fin
con el deseo de conquistar la cota
de los 100 puntos, cosa que al
final no pudo ser.
La primera mitad terminó con
el resultado ya claramente
positivo para el La Glora de
42-23. La segunda mitad fue aún
mas positiva ya que el resultado
de la segunda mitad fue de 53-20.
En resumen buen partido en! el
que dominó de principio a fin el
equipo inquense.
Arbitro: Sr. Granados,
desastrosa actuación, sin saber que
pitaba.
LA GLORIA: - Coll I (12),
Garau I (12), Garau II (18),
González (—), Coll II (--), Cabrer
(- ), Abrines (38), Palou (2),
Pujadas (4), Cortés (9), Pons (—).
JOAN CAPO: Gutiérrez (—),
Maimó (--), Fernández (25),
Ballester (4), Barceló (1),
Vivancos (- ), Sansó (6), Llaneras
Puntos
48
45
44
43
43
43
42
41
37
30
27
26
25
20
6
SENIORS III DIVISION
MOLINAlt ORAMBO 81 -
LA GLORIA 74
Horrible partido celebrado en
Palma donde el equipo inquense
parecía un equipe de patio de
colegio, jugando sin orden ni
concierto y :sin ganas. Estamos
seguros que si se hubiera-
en frentado el equipo juvenil
hubiera puestAD mas garra, y no
digo conseguir la victoria pro sí
mejor espectaculo.
decir que el La Gloria nos
.
defraudo esta vez, pero iio hay _
que ser alarmistas ya que creo que
el próximo partido van a
enmendar estes errores y haran
pagar los platos rotos al rival
comarcal que es el Sa Pobla.
Arbitros: Sr, Mercant y Sr.'
Hermida, regular.
MOLINAR: Palmer, Amengual,
Mas, Vallés, Isern, Llina.s, Bosch,
Perez, Munar, García;.
LA GLORIA: Canyelles (15),
Jaume III (6), Ferrer (2), Jaume I
(29), Riera (2), Sansó (16), Jaume
II (4).
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I Trofeo "Antonio Vich"
Vaquer, sube posiciones
[ . na vez disputado el encuentro entre el Constancia y el Binissa-
lent, las distintas clasificaciones de este I Trofeo "Antonio
quedan establecidas de la sig -uiente ntanera.
TROFE0 A LA REGULAR1DAD
Ratnos 	
Gost 	
Ferrer 	
Sebastin 	
aquer 	
Capó 	
Figuerola
	
J aume 	
Sánchez 	
Gual 	
Ballester 	
Nloreno 
	
Nlatías 	
Oliva
	
1,1abrés 	
Corró 	
1nselmo 	
Nloral 
	
Borris * 
Cuatro victorias y una derrota
Positivo balance el conseguido por nuestros equipos representan-
tes en lides cotnpetitivas. De cinco equipos que tenetnos encuadrados
en las distintas categorias, cuatro han sido las victorias que se han
conseguido. Alguna de estas victorias auténticamente importante y
brillante, tal es el caso de Unión Petanca Inca, equipo de Printera ca-
tegoria y que ha vencido con todo merecitniento en las pistas de San
Francisco.
Ses Forques, dió buena cuenta de su visitante de turno, el equipo
de S'arraco, al que venció por diez a seis.
He aquí, los distintos resultados:
PRIMERA GRUPO B.
Club Petanca Inca, 13 - Sóller, 3
San Francisco,	 5 - 1. Petanca Inca, 11
SEGUNDA GRUPO B
Ses Forques,	 10 - S'Arracó, 6
TERCERA GRUPO B
U. Petanca Inca, 9 - Punta Verde, 0
S'Indioteria,	 6 - Club Petanca Inca, 3
Una vez disputada esta jornada, las clasificaciones en los grupos
en que figuran equipos de Inca, quedan establecidas de la forma si-
guiente:
PRIMERA B
San Francisco - U.P. luca 	 5-11
Unión Sóller - Son Veri  • 	 12-4
Sta. Marta - Can Pastilla 	 12-4
Amanecer - Remoli 	 12-4
Inca - Sóller 	 13-3
Llama - Punta Verde 	 12-4
U. SOLLER	 15	 11	 1	 3	 149	 91	 23
Santa Marta	 15	 9	 1	 5	 143	 97	 19
Amanecer	 15	 9	 1	 5	 143	 97	 19
U.P. Inca	 15	 9	 1	 5	 124	 116	 19
Son Veri	 15	 9	 0	 6	 133	 107	 18
Llama	 15	 7	 1	 7	 129	 111	 15
Sóller	 15	 6	 1	 8	 118	 122	 13
Puntà Verde	 15	 6	 1	 8	 103	 137	 13
Remoli
	
15	 6	 0	 9	 101	 139	 12
Inca	 13	 4	 2	 9	 108	 132	 10
Can Pastilla	 15	 4	 2	 9	 106	 134	 10
San Francisco	 15	 2	 5	 8	 94	 146	 9
SEGUNDA B
S. Cladera - Hispano Frances 	 97
Cabana-Can Gaspar 	 10-6
Ses Forques - S'Arraco 	 10-6
Amanecer - At. Molinar 	 11 - 5
Rafal Nou - Balear 	 10-6
Vivero Mallorca - Ingeniero III 	  9-7
CABANA	 15	 11	 1	 3	 138	 102	 23
S'Arracó	 15	 10	 1	 4	 140	 101	 21
At. Molinar	 15	 9	 2	 4	 133	 107	 20
Vivero Mallorca 15	 9	 2	 4	 145	 95	 20
Can Gaspar	 15	 9	 1	 5	 129	 111	 19
Balear	 15	 8	 1	 6	 120	 120	 17
Amanecer	 15	 7	 1	 7	 129	 111	 15
Ses Forques	 15	 7	 1	 7	 123	 117	 15
Ingeniero III	 15	 4	 1	 10	 107	 133	 9
Rafal Nou	 15	 3	 3	 9	 93	 147	 9
H. Francés	 15	 4	 0 11	 100	 140	 8
Son Cladera	 15	 2	 0 13	 83	 157	 4
TERCERA B
Son Oliva - Vivero Mallorca 	  5-4
S'Indioteria - Inca 	  5-4
At. Llama - Son Ametller 	  5-4
C'an Pastilla - Los 1pes 	  5-4
Cala Ratjada - La Rueda 	  3-6
Unión Inca - Punta Verde 	  9-0
S'INDIOTElt I %.
	
15	 13	 .;	 98	 37	 26
Son Olia	 15	 13	 .,
	
-	 93	 12 26
U.P. Inca	 15	 11	 4	 90	 45	 22
Inca	 15	 10	 5	 82	 53 20
At.1,1anta	 15	 8	 7	 69	 66	 16
La Rueda	 15	 8	 7	 66 69 16
Can Pastilla	 15	 8	 7	 58 77	 16
Vivero Mallorca	 15	 5	 10	 58	 77	 10
Cala Ratjada	 15	 4 11	 47	 85	 8
Punta Verde	 15	 4 11	 47	 85	 8
Son Ametller	 15	 4 11	 45	 90	 8
Los Alpes	 15	 2 13	 54	 81	 4
Con la victoria cosechada en las pistas del San Francisco, el equi-
po de lÍnión Petanca Inca, encuadrado en la categoria Primera Grupo
B., se coloca en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria, con 19 pun-
tos en su haber, igualando por lo tanto al segundo y tercer clasifica-
do, formando un trio de tres equipos con esta puntuación.
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1.1.1DOS DE LA JORN ADA
J( VEN1LES
Sallista. O — Aleudia, 1
Bt. Ramón Llitll A, 1	 Petra, 3
Ilt. Ramón Llull B. 0 — (:onstaneia, 10
Manacor 2 - 1.1). lnea„ 1
Poblense. 9 — Atco. Inetr.
par tido del Sallista que, centra
pronóstico, era ampliamente batido
por el No tuvo su día el B-ato
A que eía romo era justarnente venci-
do por el Petra. Anqtlia y ietoria de:
Constanera soltrt el Itealo B en ; duelo?
rle rivalidad local. Nlircho se ju'itaba el
Juyentud en ilanator no pudo ser,
al final derrota ni íninia pero derrota al
ftn. l.J Ateo. Inca era ampliamente ba-
rido en Sa Pobla en 1111 partido de neta
superioridad local.
INFANTILLS
1.1). Inca. 2 — Espafia. I
Badía, 2 —Sallista. 0
Atco. Inca, 3 — Nlurense,
Alcudia.0 — Heato Ramon Llull. 2
Descansa el Constancia.
' V ietoria mínitna del Juventud fren-
te al Espana en partido que psea a esie
m ínimo resuliado fue deneta superio-
ridad punto estuvo el Sallista
de sorprender al líder 11ad ía que tuvo
que lu•har a tope para lograr esta
diserela vietorra treil ietoria del
Ateo. In•a frente a tur inuy	 Mu-
rense. Nlerreitla n i•toria del Bealo eri
Aleudia. str mas threeto rival, que pudo
ser mirs amplia latl la superioridad de-
mostrada a lo largo del eneuentro por
el Beato.
ALEVINES
Avance, 2. Bto. Ratnón Llull, 1
4 — Cardessar, I
J.1). Inea, 1 — Padía, 2
Discreta derrot del Beato en Artà.
No tuvo excesivos problemas el Sallrsta
para derrotar al Cardessar. pcse a que
estty; n encieran en la primera parte. Por
un penart:. muy discutido era derrota-
do el Juventud por el Itatlía en iln en-
cuentro donde su resultado miís lógico
bubiera sido el eur pate.
FUTB01, SALA BENJAMIN -
R AMON LL111,1, (PALMA), 3
BEATO RAMON LLULL,
Otro gran partido del Bato esta yez
frente a str homóninto de Palma: victo-
ria turry abultada que le permite el con-
tinuar encabezando la clasi•icación.
PROX1MA JORNADA
JUVENILES
Virgen de Lluch - Sallista
Villafranca - Pto. Ramón
Manacor - Ateo. Inca
()litn pit - J.D. Inca
Ramón Llu11-1-It - Mquería
Constantaa - Cardessar
Difícil papeletà del Sallista con su
visita al Virgen de 1.1uult. mucho ten-
ran que luchar los del Sallista si quie-
ren sacar algo positivo. Buella or.ortu-
nidad para puntuar ti•ne el b•ato A en
su visita a Villafranca, el equipo local
es el farolillo rojo. El Atco. Inca visita
al lítler que a buen seguro no se dejara
sorprender. Necesi ta imperiosamente la
victoria el Juventud en su eneuentro
frente al Olimpie para no n erse descol-
gado del grupo de cabeza. No ereemos
que el Beat() B ha,ga la hombrada y por
tanto lo mas seguro es que coseche una
nueva derrota. Mucho tendra que lu-
char el Constancia para vencer al Car-
dessar, equipo de la zona alta de la ta-
bla. Es de resenar que en el grupo B de
tercera división. el que juegatt la mayo-
ría de nuestros equipos, se ha produci-
do la baja del Mariense.
1\1 1\111Fs
(:ardessar J.I ). Inua
Sallusta - ,A n anee
Constancia - Ateo. Inett
Descansa el Beato Rattrón Llull
Puede y dehe puntriar el ,luventud
en San Lorenzo. el ,artlessar es equipo
de la zona baja. No debe tener excesi-
vos problema. el Sallista para doblegar
al Avance de Arlà. Duelo de rivalidad
local entre el Constancia s el Ateo.
Inca: la n entaja es, vista la clasificación.
para el ratuo.	 por tanro no sería ex-
trano	 que )i l) 	 Jornada de des-
cari-o parà el 1 ider Beato.
" ALEVINES
Rio. Ramón liull - España
Barracar - Sallista
Cardessar .j .D. Inea
Atco. Inea - Llubí
Si rectifica en su actual juego purde
punittar el Beato ante el Espaiia. Mtry
igualado se presenta el Barracar - Sallis-
ta, a poco que le rued•n las cosas pue-
de puntuar el Sallista. Victoria sin lugar
a dudas, debe conseguir el Juventud
ante el Cardessar, farolillo rojo. En
duelo colistas dehe logrir la victoria
el atto. Inca frente al Llubí.
• CRONIC AS
FUTBOI. SALA BENJAMIN
INVENCIBLES
RAMON LLULL—PALMA
BEAT() RAMON LLULL, 14
Ramón Llull.— Payeras, Oliver. Pé-
rez, Cardena.s, Giméne7, (Matamortrs„
Aguiló, Romero, Borras, López).
Beato Ratnón Llull.— Palou. Mo-
ranta, Rebassa. Galindo y Capó (I-uen
1..
	 Figuerola y Navarro).
A;bitro.- Sr. SimO Rodriguez. sin
complitataimes.
Goles.—El goleador local fue Car-
denas. Por el reato marearon aloranta
(5), Rebassa ( 1) n Galindo (5).
Oto , rú.tur partitio del Beato que
des-dtoló por complett, a su animoso
per, impotente ad n ersario. n retoria
que le permite et nlintrar imbatido.
demostrando ser el inejor equipo de su
grupo.
ALEVINES
IMPOTE NC A
AV ANCL, 2
BEATO 1C-'.MON Ll.t LL. 1
AVanee.—	 t lartin, 1;11, Sánchez.
Marti, Viejo. Sansó, García. 1i% es,
Massanet. Tous Darder.
B. RartiOn 1,1u11.- March. 1,1ohera,
Jofre, Villalonga, Rosselló. Segarra,
Pol. Felita herrer. Arnengual Plomer
•,Martoreli	 l'ujadas).
Arbitro. - Sr. Gallardo. regular ac-
tuación.
Goles.-- Los del A n arree hieron
tnareados por Massanet: el del licato
fue conseguido por Pol.
Victoria justa	 niere‘ ida del Man-
ce de Arttí ante un Itea to que st,.ls ió a
raer eir errores pasados. Ls niti n
tal corno juga el licato. que pireda
ganar parlidos.
1NFANTILES
POC.0 1 'EGO
11,C(1)1t.11
11)t R VVION 1.1,1 1.1.. 2
Alcurha	 t ortella.	 illarna‘
Fernaridei. Iteltran. .arrov 0. \ ava.
Cantalapiedra. Morro. entayol. Cana-
ves y Rocamir (Darder).
B. RaniOn Llull.— Buades, Nlut, R.
Grimalt, NloreiOn. Angel. S.
Grimalt, A. Cc,11, Catra‘es. liodriguez.
Arrom Matías(Ditet. herrer. Llobera
M.
Arbitro.— Sr. Souías Crespí. , nal.
Goles.— El printero fue vonseguido
por Mat ías de penalty el segundo por
S Grimalt.
Gran victoria del Beato	 Alrudia
que le permite distanciar toda n ía mas
a sus seguidores. No restiltó buerro el
juego practieado quizas la responsabili-
dad del mismo. se enfrentaban el pri-
mero con trà tl segundo clasificado,
hizo que el ner n tosismo hiciera presa de
los jugadores. Pese tt todo la victoria
del Beato, gran vietoria. la debemos
considerar justa y merecida, quiztís un
poco corta si tenemos en euenta que
estrelló cuatro balones en los posh.s,
pue.sto que se mostró mtís equipo que
su oponente, el Aleudia que guiso fre-
nar al líder pero no pudo al linal tu-
so ql1C rendirse ante la superioridad
forastera.
11 VEN1LES
1)1'.1-1SuANI`ALO
BEAT() R WION 1.1.ULL R, 0
CONSTANC1A 10
Ilarrtínt Llull.— Nlatetr. Coll. Molitta,
Vaco. Ramón. E.ttlogio. Lorite, Postigo,
Alvar•z. Caneilas hernandez.
Constaneia.- NIttnar. Ramis, Nav a-
rro, Nlartorell. Llabres. Munar, Cirer,
Gual. Torre,t. Gual Capó (Saurina y
C(lrcoles).
Arb:tro.-- Sr. Prieto Cabello, regu-
lar.
Goles.- Ramis (2), Llabres (3), Ci-
rer. Torres (2)y Gual.
Pesieto partitio del Fleato cuyos ju-
gadores ofrecieron toda una lección de
lo que no debe ser jugar al fútbol; así
se n a a ninguna part• sin antor pro-
r,:o iti ganas. iii riadà de nada. Ar,te •sitt,
;. rival? el (:onstalleia jugO elareer
et,nsigniendo esta goleada de eseín.lalo
qut- Imbirra podido .er nurs amplia de
lra berselo proi ,irsdo
PETANCA
BECE
SE ALQUILA GRAN LOCAL. FABRICA 1.500 m2. Dr
Marteú Médico, 127 - INCA. Tel. 500164.
-	
-• Unión de Asociacionesy Centros de Asistencia
a Minusyglidos
de Baleares
U.N.A.C.
Setanta c i nc doncs Déu Penei la sembrai el cent per u ens ha donat.
anys a Inca Avui, acaramullada,
D'un mes de Gener cert dia damunt la nostra era està
a Inca van arribar la batuda. ;Quina maina!
tres conradors que volien que ha tenguda Sant Joan!
sos sementers cultivar.
;Quina maina! ;Quina anyada!
Sementers de la ciència, ;Qué de personalitats,
de l'esport, cultura i Part, en el carrer de Ses Coves
de la virtut i del saber, s'han forjades, i estan ara
de Déu i del més enllà. edificant la Ciutat!
Han sembrat a dreta, a esquerra,
•
Fills il.lustres, rics o pobres,
durant setanta cinc anys peró sempre cristians,
i ara és arribada Phora que és l'herència més preuada
molt gojosa de segar. que pugui deixar una Mare
a cada un del seus infants.
Inca, 28 Gener 1983
TRADUCTORA IN-
GLESA BUSCA TRA-
DUCCIONES DE
CUALQUIER TEMA.
PRECIOS NORMALES.
INFORMES TEL.
503101 DE 20 H. a 21
H.
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Mn. Joan Lliteras, fue
homenajeado por
los escolares
zorivm vELL
ri
Hl ja acaban
es gener
lll j a acabarn es gener
i fa fred es dematins;
Just a sa "plaça des pins"
hi vaig perdre jo un paner.
S'han acabades ses festes,
lo dia de Sant Antoni,
enimic del gros dimoni,
férem carroces xalestes.
Ha finit es fogueró
per honorar lo patró
allà dins es carreró
dit de Sant Sebastià.
Ara tots a treballar
i a guanyar molts doblerets,
menjar raves barat,ets
per dinar i per sopar.
Que prest vendrà sa corema
i tots hala, a dejunar;
ni sa carn podrem tastar
i mos farà mal s'esquena.
Ets ametlers floriran
amb floretes molt hermoses,
alegres, guapes, sucoses,
de per si tan oloroses
que, esteses per vorerades,
mos pareixeran nevades
que es turistes miraran.
Es caçar s'haurà acabat
fora tords ni metleretes
que valen deu mil pessetes
ell quant tot ho has comptat.
Sa meva dona me diu:
venga, mem, gasta més poc!
i jo no puc anar enlloc
que no me toquin es viu.
Ets al.lots són a s'escola
i en es camp són es pagesos,
ets advocats, tots entesos,
mos faran girar sa mola.
Es dematins ses gelades
i es vespres ses serenetes,
més de quatre madonetes
des seus néts són estimades.
Sa madona de Son Blai,
que és sa dona d'un amic,
es una santa ,jo heu dic,
no me vol cobrar cap ai.
Dins Son Catiu vaig trobar
s'altre dia, una cogoma,
la vaig donar a Na Coloma;
sa meva dona trinà.
Fa cinquanta anys Na Coloma
era femella real,
ara ja tot m'és igual
i no li faig mai cap broma.
Quan jo era un bergantell,
d'això en fa uns xixanta anys,jo Ii posva paranys
que era dona de salero,
ben alegre i molt flamenca
i amb un "ga.rbo" sandunguerojo anava boig viva d'ell!
Es un bon mes es gener
perquè té trenta un dies,
si resau avemaries
i si sabeu contar bé,ja veureu com pes febrer
en resareu
i si sopau de pancuit
estareu de lo més bé.
En Jordi vos contarà
un dijous, si Déu heu vol,
com se fa un bon caragol
dins sa cuina, per menjar.
I si m'agrada lo teu
—amic tu qui me Ilegeis-
un dia t'ho demenaré
i de content te diré
que te saluda En
TOMEU
MI~1~11111•1n1111~
CON GRAN BRILLANTEZ
DIERON COMIENZO LOS
ACTOS DE LAS FIESTAS DE
LAS BODAS DE DIAMANTE DE
"LA SALLE"
UNAS MIL PERSONAS EN LA
TORRADA
El pasado viemes por la noche
dieron comienzo en el colegio La
Salle de nuestra ciudad los actos
del 75 aniversario de la llegada de
los Hermanos de la Salle a nuestra
ciudad. Actos que se prolongaran
mensualmente con distintas
actividades, teniendo mayor
brillantez con motivo de las fiestas
patronales del fundador del
instituto que se celebran en el mes
de mayo.
Sobre las 21 horas en el salón
de sesiones con la asistencia de
numeroso público se abrieron los
actos. En la biblioteca del colegio
se inauguró la exposición de
fotografías del centro, en las que
hay que destacar las del colegio en
sus tres edificios, fotos del
alumnado de distintos cursos,
Banda de la Salle con sus
Majorettes, etc, una exposición sin
duda interesante que ha sido
visitada por muchos inquenses.
T am b i én merece destacar la
exposición de carteles que han
realizado los alumnos del colegio
para anunciar los distintos actos
que se iran realizando en la
ciudad.
El director del colegio Hermano
Victoriano Martín, abrió los actos
dando la bienvenida a los
presentes, diciendo que se
encontraba muy emocionado con
la inauguración de los actos ya
que estos setenta y cinco aiios
significaban mucho por la familia
lasaliana.
Tras el parlamento del director,
el Hermano Sebastián Rubí, gran
Cruz Alfonso X el Sabió,
pronunció una conferencia muy
documentada con muchos datos
anecdóticos sobre la fundación del
•
colegio en Inca en el arlõ i908,
hay que seflalar que dicho
Hermano esta trabajando en la
realización de la historia del
colegio que se espera que en el
próximo rne de mavo pueda eatar
1~1111~n11111M~Iffil
e- n la calle. Es un conocedor de
toda la historia lasaliana en
nuestro archipiélago. Su charla fue
seguida con interés y al final, el
público le premió con una gran
ovación.
Cerró los parlamentos el alcalde
de la ciudad Antonio Pons Sastre,
antiguo alumno del centro que
habló de su labor en la
Agrupación Artística "La Salle",
el seiior Pons, sefialó que mucho
de lo que había conseguido hasta
la fecha se lo debía al colegio.
Hizo un analisis de lo que había
sido la Agrupación Artística,
recordó que fueron unos
destacados impulsores del teatro
en la isla, recorriendo todos los
esnecarios de los distintos pueblos
y de la capital cosechando
importantes éxitos, con las obras
como "Traidor y cobarde",
"Pastores a Belén", "El divino
im p ac iente", "La vuelta del
veterano", "El hijo pródigo", "El
misionero", "4Qué tienes en la
mirada? " y también estrenaron la
zarzuela en dos actos "El
Zapatero dentista". Antonio Pons,
tuvo una destacadísima actuación
en la Agrupación Artística, que
paseó el nombre de La Salle y
nuestra ciudad por toda la isla.
Animó a las nuevas generaciones a
continuar en el teatro va que
tenía mucha tradición entre los
lasallanos. El parlamento fue
aplaudido por los presentes que
re c or daban muchas de estas
actuaciones.
El sabado los actos comenzaron
a las 19,30 con una misa en
sufragio de los Hermanos,
profesores y alumnos fallecidos,
ofició la misma Mn. Llonreç
Sastre, Vicario Episcopal de la
Zona, que en su homilia destacó
la gran labor llevada a cabo en
nuestra ciudad por los .Hermanos
de La Salle, tanto en su parte
pedagó gi ca como apostolica,
finalizada la misma en el patio del
colegio se encendió un gran
"fogaró" que había sido
organizado por la Asociación de
Padres y hubo una gran torrada, a
la misma asistieron mas de mil
pe rsonas. Hubo animación y
alegría.
GUILLEM COI.I.
FOTOS: PAYERAS
El pasado viernes se celebró la
misa mensual en la parroquia
Santa Maria la Mayor, en la que
acudieron los escolares de los
colegios Nacional Mixto Llevant y
Colegio San Vicente de Paul. La
misa fue oficiada por Mn. Joan
Lliteras, que se despedía de los
escolares que durante muchos
afios fueron sus alumnos.
El acto fue emotivo y al mismo
asistieron mas de setecien tas
personas. Los nirios con sus
aplausos, canciones... dieron al
acto un color emotivo y
simpatico.
Don Pedro Ballester, director
del colegio Nacional Mixto
Llevant, hizo una semblanza
ràpida de la labor llevada a cabo
en Inca por Mn. Lliteras. En el
tiempo del ofertorio un grupo de ,
alumnas del colegio San Vicente
de Paul, le hicieron entrega de
unos obsequios, mientras que al
final de la misa el colegio Nacional
Mixto Llevant, por mediación de
su director le hizo entrega de una
placa, en la que se decía "los
profesores y alumnos en
agr adecimiento por su labor
pastoral".
Muy emocionado Mn. Lliteras,
agradeció la atención que los
escolares habían tenido hacia su
persona.
De segar aquestes blateres
granades, d'excel.lent pa,
perquè la llavor escampada
era de gran qualitat.
La sembraren aquells homes
que lluny havien deixat:
Patria, bens, germans i pares,
per poder millor sembrar.
Sembraren llavor escollida
amb suors la van regar
del seu front, de la seva anima,
entrenyables fontanals.
Prest bufaren les ventades,
que més la van arrelar,
t regan unoN
obsequio.s a .11n. 1.hieras.
GUILLEM COLL
FOTOS PAYERAS
